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Danske skvatmøller -  »Fup« eller »Fakta«?
A f A nders L inde-L au rsen
En m æ ngde historikere, såvel faguddannede 
som lokal- og personalh isto risk  in teresserede, 
h a r  gennem  tiden kastet sig over s tud ie t a f  de 
danske m øllers h is to rie1; alligevel træ der m an 
næ ppe nogen for næ r ved a t konsta tere , a t der 
endnu  ikke foreligger noget tilbundsgående 
og sam m enfa ttende arbe jde  om  dette  spæ n­
dende em ne.
E t a f  de problem er, d e r ganske ofte bliver 
berø rt i disse m ange m ølle-in teresseredes 
skrifter, er spørgsm ålet om dansk  m ølleris 
tidlige historie frem til om kring  1600 og 
skvat- eller horison ta lm øllernes p lads h eri2. 
D en alm ene opfattelse er, a t D anm arks tid ­
ligste m øller var horisonta lm øller, og a t disse 
efte rhånden  blev træ ng t væk a f  stø rre  hjul- 
m ø lle r’, således a t ho rison ta lm øllerne om ­
kring 1600, i kraft a f  a t de stø rre h ju lm øller 
tillagdes eneret på kornm alingen , helt blev 
fortræ ngt og forsvandt fra dansk  om råde. D er 
skulle altså  ske en gradvis k rim inalisering  
m ed efterfølgende nedrivn ing  a f  ho rison ta l­
m øllerne.
D et skal her straks bem æ rkes, a t B ornholm  
i forhold til resten  a f  landet, som det vil 
frem gå nedenfor, in d tag er en sæ rstilling, fordi 
m ølleriet her var en fri næ ring.
I de sidste å r  h a r  u d g rav n in g sre su lta te r og 
reg istre ringer a f  m iddela lderlige m øllesteder 
im id lertid  sa t et spørgsm ålstegn  ved denne 
kronologi -  ho rison ta lm øller efterfulgt a f  h ju l­
m øller — idet de ikke h a r  væ ret forenelige m ed 
opfattelsen a f  horison ta lm øllernes udbredelse 
og denne udbredelses tidsm æ ssige afgræ ns­
n ing4.
D er er derfor an ledn ing  til a t vende sig 
m od spørgsm ålet om skvat- eller ho riso n ta l­
m øllernes eksistens i D anm ark , og også til at 
se på, hvilket m ateria le  og v idenskabelig t 
g ru n d lag  den h id tid ige  opfattelse a f  deres h i­
storie egentlig  bygger på, og m åske derigen­
nem  nå til en afklaring a f  nogle a f  de spørgs­
m ål, som prob lem et om skvatm øllernes u d ­
bredelse i D anm ark  un d er alle om stæ nd ig ­
heder rep ræ sen terer.
Skvatmøllernes danske 
forskningshistorie
Den første, der ud fra et ku ltu rh isto risk  syns­
punk t o m ta le r danske horisonta lm øller, er til­
syneladende R einhold  M ej borg, der i sin u d ­
givelse a f  »L andsbyskom ageren  Jo n a s  Stolts
Anders L inde-Laursen, f. 1959, m agisterstuderende i europæisk etnologi, K øbenhavns U niversitet.
G æ stdoktorand ved Lunds U niversitet, Etnologiska institutionen med folklivsarkivet.
L En bibliografi over em net fra 1981 indeholder således over 800 num re. H avelund Strøm og Sørensen
2. Som en præcis teknologisk betegnelse bruges her ordet horisontalm ølle om en vandm ølle med horison­
talt (heraf betegnelsen roterende vandhjul og en lodret aksel, der driver møllens kværn direkte uden 
nogen form for udveksling, saledes som det ses på fig. 1 og 5. Denne mølletype kaldes i den danske 
litte ra tu r oftest »skvatmølle« -  dette ord er im idlertid, som det vil fremgå a f det følgende, ikke nogen 
entydig betegnelse. Se i øvrigt note 62. 8
3. H julm øller er en fælles betegnelse for alle vandm øller med vertikalt roterende vandhjul, der trækker 
kværnen eller kværnene v,a m indst én udveksling. H julm øllerne kan inddeles i under-, b ry s t- oe 
overlaldsm øller -  alt elter, hvordan vandet ledes ind på hjulet '
4. Jeg  takker m useum sinspektør C hristian Fischer, Silkeborg M useum , for flere orienteringer om o ,
iskussioner a f  disse nyere undersøgelser. Se desuden Fischer 1984 og Nielsen 1987. C hristian Fischer
arbejder pa at registrere danske arkæologiske fund af møller og mølledele. O plysninger om sådanne
lund modtages med tak al: Silkeborg M useum , H ovedgården, 8600 Silkeborg.
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Fig. 1. Horisontalmølle 
fra  Veka, Halland. Fra: 
Nilsson 1938, s. 221.
Anders Lind.e-Lau.rsen
O ptegnelser«  fra 1890 i sit tillæg skriver, at 
ho rison ta lm øllerne i m idde la lderen  forekom  i 
sto rt ta l over hele D an m ark , ofte i sådanne  
m æ ngder a t hver bonde havde sin. O m kring  
1650 v ar ho rison ta lm øllerne dog blevet sjæ ld­
ne, fordi bønderne  v a r  blevet henvist til K ro ­
nens m øller. -  Som  m an  vil se, indeholder 
M ejborgs beskrivelse de træk, som  ovenfor er 
næ vnt som  generelle. M ejborg  henviser des­
væ rre ikke til noget m ateria le , hvo rpå han  
bygger sin frem stilling5.
Efter M ejborgs ind ledende bem æ rkninger 
hen ligger ho rison ta lm ø llep rob lem et u b ea r­
bejdet frem til 1942, d a  geografen S teen B. 
B ocher i sin dok to rafhand ling : »V andkraftens
U dny tte lse  i de t sydlige N ørrejy lland  før og 
nu« -  det h id til eneste arbe jde  der foregiver a t 
indeholde en oversigt over dansk  m ølleris 
hele h istorie -  tager spørgsm ålet op, og i det 
store og hele befæ ster den opfattelse, M ejborg  
havde givet u d tryk  for. Bocher bygger sine 
konklusioner p å  det bevarede skriftlige m a­
teriale sam t på  besigtigelser a f  m øller og møl- 
lesteder().
B ocher havde, da  h an  skrev sin afhandling , 
kendskab  til Axel S teensbergs første udgrav- 
n ingsresu lta te r fra Bolle i V endsyssek. Ste- 
ensberg  m ener her a t have udg rave t reste r a f  
flere ho rison ta lm øller8, h v o ra f to skulle s ta m ­
m e fra æ ldre je rn a ld e r  -  perioden  om kring
5. M ejborg 1890, s. 138 f.
6. Bocher 1942 og beskrivelserne i Bocher 1944.
7. Bocher 1942, s. 83. D et drejer sig om Steensbergs udgravning af et formodet horisontalm ølleanlæg tra 
1500-1600-tallet i årene 1938 og 1939, Steensberg 1952, s. 28-34.
8. Steensberg 1952, s. 19-132.
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vor tidsregnings begyndelse. Senere h a r  S te­
ensberg  pub liceret flere fund a f  ho riso n ta l­
m øller i L jø rring  og B orup  Ris9.
Axel S teensbergs og S teen B. Bochers a r ­
bejder m å betrag tes som helt grundlæ ggende, 
hvis m an  vil d isku tere spørgsm ålet om d a n ­
ske skvatm øller, fordi de som  de eneste h a r 
frem lagt et egentlig t undersøgelsesm ateriale  
til belysning a f  p roblem et.
De konklusioner, de d rag e r a f  deres a rb e j­
der, h a r  også fået ganske sto r effekt. Dels ved 
a t spørgsm ålet, om  der h a r  væ ret ho riso n ta l­
m øller i D anm ark , h a r  væ ret b e trag te t som 
helt afklaret. S teensbergs og Bochers arb e jd er 
h a r  så a t sige givet det blå stem pel til den 
opfattelse, a t det h a r  d e r10. Dels h a r  deres 
arb e jd er in sp ire re t an d re  til a t udlæ gge f.eks. 
spor i landskabet, n avnesto f eller utydelige 
aftegninger på kort som  tegn på tilstedevæ rel­
sen a f  ho rison ta lm øller i en tidligere p e r io d e -  
ud læ gninger d er ofte bygger på et m eget sp in ­
kelt g ru n d lag " .
In d  im ellem  kan den abso lu tte  overbevis­
ning om  horison ta lm øllernes udbredelse føre 
forfatterne frem  til re t ap a rte  frem stillinger. 
D et gæ lder f.eks., n å r  Røde Vejrm ølles h isto ­
rie -  ret svæ vende -  strækkes bagud  til en 
horisontalm ølle, der angivelig t skulle have 
ligget ved en bæk i H erstedøsters bym ark, og 
som skulle væ re den  senere re t betydelige 
mølles første » rø d d er« 12. E ller n å r  Bochers 
konklusion, a t d er om kring  å r  1200 fandtes 
»M ange Skvatm øller, næ sten  ved hver 
L andsby  og stø rre  G a a rd « 13, kom bineres m ed 
S teensbergs iden tifikation  a f  horisontalm ølle-
anlæ g fra om kring  K risti fødsel, til det -  no ­
get opsig tsvæ kkende -  resu ltat: » M an  kan 
forestille sig et D an m ark  om kring  å r  0, hvor 
hvert bofællesskab er udsty re t m ed en eller 
flere skvatm øller, d e r benyttes og vedligehol­
des i fæ llesskab«14!
U d  fra et noget an d e t synspunk t end Bo­
cher og S teensberg  h a r  F rits H a s tru p  og L en ­
n a r t E delberg  b ehand le t ho rison ta lm øller­
n e 1’. I s tedet for a t fokusere på  ho rison ta lm ø l­
lernes forekom st i D an m ark  er deres artik ler 
forsøg på a t finde en sandsynlig  spredningsvej 
for d e tte  ku ltu re lem ent, der findes u d b red t 
fra E u ro p a  i vest til K in a  i øst. H a s tru p  m e­
ner -  trods d e t a t han  indrøm m er, a t »D es­
væ rre er vort kendskab  til dens (horison ta l­
m øllens) oprindelse og sp redn ing  m eget 
u fu ldkom m ent«16 -  a t kunne konsta tere , a t de 
første ho rison ta lm øller er opført i K ina, og a t 
de herfra blev sp red t m ed han d e lsru te rn e  
vestover til E u ro p a  langs den  cen tralasia tiske 
karavanevej og ved sø ru ten  fra M iddelhavet 
til Vest- og N o rd eu ro p a  (fig. 2). H astru p  
kny tte r sig heri m eget næ r til E. Cecil C ur- 
wens noget æ ldre frem stilling17, idet han  dog 
tager hensyn  til S teensbergs udgravningsre- 
su lta te r fra Bolle og derm ed  indføjer D an ­
m ark  som et væ sentlig t punk t på  ho riso n ta l­
m øllernes sp redn ingsvej1”. H a s tru p  forklarer 
horison ta lm øllernes frem kom st i D anm ark  på 
et så tid lig t tid spunk t som om kring  K risti 
fødsel ved a t henvise til S teensbergs løse a n ­
tagelse om , a t horison ta lm øllerne kan være 
sp red t m ed krigsfolk h jem vend t fra Spanien , 
F rank rig  og N ord ita lien . -  D og henviser
Danske skvatmøller -  »Fup« eller »Fakta«?
9. Steensberg 1959 og 1983 (heri specielt s. 91-101).
1 °. Se f.eks. V estergaard 1975, s. 20; M ortensøn og Larsen 1982, s. 7 (I og Jespersen 1953, s. 7 f  lespersen 
har dog siden udtrykt nogen tvivl med hensyn til horisontalm øllernes udbredelse, Jespersen 1984, s.
11. Se f  eks. Petersen 1978; Beck 1972, s. 103-106 -  Beck henviser direkte til Steensbergs resultater som 
VeTte?gåård;iM l m S2ni6 V esterSaard  '» K .  num rene 103, 311, 312, 602, 713 og 919 og
12. Petersen 1969, s. 49 f.
13. Bocher 1942, s. 80.
14. Kildsig 1983/84, s. 6.
15. H astrup  1955 og Edelberg 1960.
16. H astrup  1955, s. 51.
17. Curw en 1944.
18. H astrup  1955 s. 53.
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Fig. 2. Hastrups opfattelse 
a f  horisontalmøllernes 
spredningsveje. Fra: Ha­
strup 1955, s. 56.
Fi<f. 49. K ortsk itse over skvatm ctllens u d b red e lse  i fortid  og n utid . De sorte k vadrater angiver  
de% gne eller  lan d e, h vor sk va tm øller  fin d es  e ller  fan d tes. De sorte p ile  an g iver de sa n d sy n ­
lige  u d b red e lsesveje .
B =  B alkh . K =  K ashgar. Q =  Q om ul (H a m i).
F =  Ferganå. T =  T u rfan . W  =  W an ch uan  (K algan).
M ercators p rojek tion , m å lestok  lan gs æ kvator 1 : 150 m ill.
hverken S teensberg  eller H a s tru p  til så tidlige 
belæg for ho rison ta lm ø ller i de næ vnte om ­
rå d e r19.
E delberg  gengiver i sin artikel H astru p s 
opfattelse a f  ho rison ta lm øllernes sp redn ings­
vej og supp le re r d e tte  m ed nogle op lysn inger 
om  ho rison ta lm øller i A fghan istan  og nogle 
sten fund  fra Jy llan d .
— H erm ed  er de væ sentlige danske tekster, 
der d irek te  b eh an d le r d e t rejste p roblem , b le­
vet næ vnt. I de t følgende skal de t m ateria le , 
d er er blevet lagt frem  i teksterne, næ rm ere 
om tales.
De arkæologiske fund
D et h a r  allerede væ ret næ vnt, a t S teensberg  
h a r  udgravet flere ho rison ta lm ø ller i forskel­
lige egne a f  lan d et -  til gengæ ld s tå r han
19. H astrup  1955, s. 55 og Steensberg 1952, s. 68 f.
20. Steensberg 1952, s. 22-42.
næ sten ene m ed disse fund, idet det kun h a r  
væ ret m ulig t at linde et enkelt fund g jort a f  
and re , d e r er tolket som en horison ta lm ølle.
De første fund tolket som horison ta lm øller 
udgravede S teensberg  i Bolle nordøst for A al­
borg i årene fra 1938 til 1946.
I 1938-39 udgravede han  en rende b es tå­
ende a f  rå t tilhugne egeplanker. I renden  lå 
en sto r sten, der angiveligt ledte vande t over i 
rendens ene side, således a t det kun ram te  
v an d h ju le t i den tæ nkte horisonta lm ølle  på 
den ene side, hvad  der naturligv is er en fo rud­
sæ tn ing  for, a t en sådan  mølle fungerer20.
Ved en genoptagelse a f  g ravn ingerne i 
Bolle i 1946 fandt S teensberg  reste rne a f  to 
stenræ kker; anlæ g han  tolker som dæ m ninger 
til hver sin horisontalm ølle. D isse to m øller 
skulle, den  ene efter den  anden , have lungeret 
i perioden lige efter vor tidsregnings begyn­
delse. D er blev desuden  fundet en sten, som
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Steensberg  tolker som et stykke a f  liggeren i 
de t æ ldste an læ g21; et fund som S teensberg  i 
væ sentlig t om fang bygger sin a rg u m en ta tio n  
op om kring, d a  han tolker anlæ ggene som 
horison ta lm øller.
Såfrem t S teensbergs to lkning a f  de i 1946 
udgravede anlæ g som  to ho rison ta lm øller fra 
je rn a ld e re n  an tages a t væ re korrekt, ind tager 
lunde t en helt unik p lacering  i det danske 
fundm ateria le , idet der på in te t an d e t sted er 
gjort fund, d er h a r  kunnet tolkes som m ølle­
anlæ g fra denne periode. -  D et sam m e gæ lder 
den fundne sten, der tolkes som  en m øllesten, 
idet ro terende kvæ rne n o rm alt an tages a t 
være in troducerede  i D an m ark  i en noget se­
nere periode -  yngre rom ersk  je rn a ld e r22.
T erry S. R eynolds, der h a r  skrevet et sto rt 
værk, hvori han  sam m enfa tte r den  tilgæ nge­
lige viden om  h julm øllens historiske udvik­
ling, m en som  også kom m er ind  på  forhol­
dene om kring  horison ta lm øllerne, m ener, at 
de fleste forskere h a r  accep tere t S teensbergs 
udlæ gning a f  B olle-fundene, m en han  citere 
også skeptikere25. Reynolds u n d lad er selv at 
tage d irek te stilling til fundenes tolkning, m en 
han  næ vner dem  flere gange som de tidligst 
d a terede  fund af ho rison ta lm øller24.
Sven B. Ek, der h a r  skrevet om m ølleriets 
historie i Sverige, specielt Skåne, m en som 
også kom m er ind på  danske forhold, kom ­
m en terer Bolle-fundene og finder, a t der in ­
gen konklusion kan  drages ud fra det m a te ri­
ale, S teensberg  h a r  lagt frem , idet han  finder, 
a t det er for usikkert25.
D en danske arkæ olog Viggo N ielsen, der i 
bogstavelig  forstand  h a r  haft S teensbergs 
fundm ateria le  i hånden , tager derim od helt 
k la rt stilling til dets tolkning. H an  afviser, at
det fundne sten fragm ent, som S teensberg  m e­
ner er en del a fe n  m øllesten, overhovedet kan 
have noget m ed en m ølle a t gøre, idet stenen  
h a r  sine helt natu rlige  v indslebne flader, og 
ikke er tildanne t som S teensberg  an tager. 
M ed det som ud g an g sp u n k t afviser han  d e r­
næst, a t S teensbergs stenræ kker kan være 
dæ m ninger, idet han  i s tedet sam m enligner 
dem  m ed ræ kker a f  træ desten  eller kan tsten  
til veje fundet an d re  steder i landet, s ta m ­
m ende fra den sam m e periode som S teens­
bergs fund26. -  N ielsen tilbyder således en 
a lte rn a tiv  to lkning a f  hele de t fundne anlægs 
karak ter; m en dette  a lte rn a tiv  h a r  S teensberg  
senere fejet a f  b o rdet — dog uden a t kom m en­
tere de t så afgørende punk t, a t N ielsen p å ­
viser, a t det »stykke a f  en drejekvæ rn«, S te­
ensberg  i så væ sentlig  g rad  bygger sine kon­
klusioner på, ikke er en tildanne t m øllesten27.
D et næ ste horison ta lm øllefund  S teensberg  
publicerede, udgravede han  i 1953 ved Ljør- 
ring  m id t m ellem  H ern in g  og H o lsteb ro28. 
H an  tolkede det først som van d ren d en  fra en 
m iddela lderlig  horison ta lm ølle , idet han  kan 
konsta tere , a t » tøm reren  (der h a r  konstruere t 
renden) h a r  væ ret velkendt m ed m iddela l­
derens bu lhus-tekn ik«29. Senere er fundet i- 
m id lertid  blevet C - 14 d a te re t til 910 e K r  ±  
85 å r30.
I 1983 beskrev S teensberg  yderligere to ho- 
rison talm ølleanlæ g, begge fra B orup Ris ved 
T ystrup  Sø i S ydsjæ lland51. D et ene horison- 
ta lm øllean læ g finder S teensberg, på g rund lag  
a f  en usikker opm åling  fra 1949, beliggende i 
H ulebæ kken. D er er her ikke foretaget u d ­
g ravn inger, da  anlæ gget — et grøftsystem  — 
senere er blevet oversvøm m et i forbindelse 
m ed e tab leringen  a f  en vejdæ m ning, ej heller
Danske skvatmøller -  »Fup« eller »Fakta«?
21. Steensberg 1952, s. 52-69 og fund X X V III s. 74 f. ng 101. 1 selve teksten kaldes stenen et stykke a fen
drejekværn, mens den . fundbeskrivelsen bestemm es som et stykke a f  en møllesten, liggeren i det 
ældste a f  de to udgravede horisontalmølleanlæg.
22. Nielsen 1971 s. 62; M ortensøn og Larsen 1982, s. 5 og Steensberg 1952, s. 59 f
23. Reynolds 1983, note 24 s. 353 f.
24. Reynolds 1983, s. 23 ff.
26 M e /s e ^ ’197?9 W lkand° r tilslutter siS denne skepsis, W ikander 1980, s. 36 f. og 61.
27. Steensberg 1973, s. 49 f. og Steensberg 1979, s. 346.
28. Steensberg 1959.
29. Steensberg 1959, s. 143.
30. Steensberg 1983, s. 94.
31. Steensberg 1983, s. 91-101.
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Fig. 3. Helhedsbillede a f  det anlæg Axel Steensberg udgravede i Ljømng 1953 Axel Steensberg forestiller sig ^ ° " lal 
møllens møllehjul placeret ved den nærmeste ende a f  truget i billedets forgrund. -  En tolkning afanUget 
underfalds-hjulmølle med hjulet gående ned i selve truget stemmer dog bedre overens med nyere undersøgelser (Fischer 
og Nielsen 1987). Foto: Axel Steensberg, negativ nr. 53. 448 i Nationalmuseets 3. afdelings billedsamling.
er der gjort løsfund, m en S teensberg  m ener 
p å  det g ru n d lag  a t kunne konkludere, a t m øl­
len h a r  eksisteret sam tid ig  m ed landsbyen  og 
en efterfølgende sto rgård  på  stedet eller i pe­
rioden  ca. 900—1200.
1 Sandbæ kken  m ener S teensberg , a t der 
h a r  væ ret liere horison ta lm øller. En a f  disse 
blev u d g rave t i 1960, og S teensberg  tolker 
fundet -  d e r b es tå r a f  tre p lanker, ud lag t som 
dele a f  en dæ m ning , kom bineret m ed en om ­
hyggelig n ivellering  af bæ kkens b und  — som 
en horison ta lm ølle  opført i s lu tn ingen  af 
1200-årene og identificerer den  m ed en i 1377 
o m ta lt R e jn strup  M ølle.
S teensberg  er som næ vnt ikke ene om at 
have udgravet ho rison ta lm øller i D anm ark . 
En am erikansk  studen t, J o n a th a n  Gell, h a r  i 
E sbjerg  udg rave t et anlæ g, som han  udlæ gger 
som  reste rne a f  en horison ta lm ølle  -  dog ta ­
ger han  selv forbehold over for to lkningen, 
»m ere end ren  teori er den  ikke«, og »kun faa 
sikre slu tn inger kunne uddrages fra udgrav- 
n ingen«32. Gell h a r  i øvrig t i forbindelse m ed 
denne udg ravn ing  væ ret i kon tak t m ed S te­
ensberg.
E fter denne kortfa ttede gennem gang  a f  
publicerede fund a f  ho rison ta lm øller er der 
g rund  til a t overveje, i hvor høj g rad  de arkæ-
32. Gell 1955, s. 586 og 590. Steensberg henviser ikke til Gells fund i en oversigt, derim od henviser han til 
en række andre formodede horisontalm ølleanlæg, Steensberg 1979, s. 352 ff. -  a f disse er fundet i 
O m gård dog senere blevet omtolket, så det nu anses for at være en hjulmølle, M adsen 1985, note 6, s. 
52 og Nielsen 1987.
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Fig. 4. Denne mølle ved Borculo i det sydvestlige Holland har et spinkelt underfaldshjul -  typen kaldes >>badelbladet« -  som 
svarer til det, møllen i Ljørring f ig . 3) må formodes at have haft. Foto: Christian Fischer, Silkeborg Museum.
ologiske fund h ar h ju lpe t til a t besvare over­
skriftens spørgsm ål. O g  m an m å konsta tere , 
a t m an  ikke er kom m et m eget næ rm ere et 
svar. -  D e arkæologiske resu lta te r lader det i 
det m indste ikke besvare m ed et »Fakta«.
Ved de frem lagte udg rav n in g sresu lta te r 
kan der sæ ttes alvorlige spørgsm ålstegn; som 
N ielsen h a r  g jort det ved de æ ldste Bolle­
fund, og som Gell selv gør det ved sin tolk­
ning a f  E sb jerg -udgravn ingen .
L øvenå-fundet Ira L jø rring  kan m indst lige 
så vel tolkes som van d ren d en  fra en spinkel 
underfalds-h ju lm ølle , i stil m ed dem  C hr. F i­
scher h a r  udg rave t ved T ovstrup  øst for Silke­
borg33. F undet i H ulebæ kken  i B orup  Ris er 
så løst funderet, a t d e r in te t m ed sikkerhed
kan  siges, om  der h ar ligget en m ølle for 
enden a f  den  opm ålte  s tensatte  grøft, og slet 
in te t kan d er afgøres m ed hensyn til en even­
tuel mølles tekniske ind retn ing . Tolkningen a f  
fundet i Sandbæ kken  sam m e sted bygger i 
m eget vid udstræ kn ing  på en m inutiøs nivel- 
lering  a f  bækkens b und  — et to lkn ingsgrund- 
lag der forekom m er m eget spinkelt, n å r  der 
fra stedet inden opm ålingen  er fjernet 5 -8  m 3 
store sten34.
D er kan  således rejses tvivl om de enkelte 
funds to lkning som horisonta lm øller. O g  det 
m å frem hæves, a t der fra in te t a f  fundene h a r  
kunnet frem lægges m ateria le , der en tyd ig t 
peger på eksistensen a f  ho rison ta lm øller i 
D anm ark ; det kunne f.eks. være dele a f  en
, Leif C hristian  Nielsen har nylig publiceret fund, han antager er lignende spinkle 
underfalds-hjul møller , O m gard, Nielsen 1987. Det forekommer i ovrigt besynderligt at Steensberg 
opgiver to meget forskellige tal for faldet ved møllen i Ljørring, nemlig henholdsvis 1-28 oe I 4 
(Steensberg 1959 s 138 og 1983, s. 99), sam t at han så sikkert kan tidsfcste den ved hhefp å f  den
34. s 3 t e r r r 9 8 3 t,e s!,98 m 'd d ' ,a ld ' ren ' " å r C -14-da.ering« , flytter den hel, tilbage til 9 0 0 - L e t
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horisonta lm ølles le ttevæ rk og aksel, der helt 
k la rt ville identificere fundet.
Anders Linde-Laursen
Arkivernes belæg
Efter gennem gangen  a f  de arkæ ologiske lund, 
d er ikke kunne give et k la rt svar på de t stil­
lede spørgsm ål, vendes in teressen  m od de 
skriftlige kilder, d e r h a r  væ ret frem draget 
som belæg for den  opfattelse, a t ho riso n ta l­
m øller h a r  væ ret alm indelig t u d b red t over 
hele D anm ark . — M en inden  der tages fat på 
det frem lagte m ateria le  fra ark iverne, skal der 
foretages en kort udflug t til B ornholm , der, 
som  allerede tid ligere næ vnt, in d tag er en sæ r­
stilling i d e tte  spørgsm ål.
På B ornholm  h a r  d e r væ ret ho rison ta lm ø l­
ler! D et kan  m an sige helt sikkert, fordi der 
eksisterer en udførlig  beskrivelse a f  en sådan  
fra 1815, hvor O . J .  R aw ert og G ottfrid  G ar- 
lieb besøgte øen og ved B ræ ndesgårde lige 
vest for Svaneke beskriver en »Pladskem ølle«: 
»Ved den  Bæk, som  i nogen A fstand Ira G aar- 
den  m alerisk  slynger sig im ellem  b ra tte  skov­
klæ dte B ruske, ligger en P ladskem ølle. En 
vertikal C y linder, a f  en A lens G jennem snit, 
h a r  p aa  R an d en  14 vertikale Skovler, en halv 
A len brede og tre  fjerdedeel A len dybe. 
D enne C y linder er ved en Je rn s ta n g  sat i 
u m id d e lb a r F orb indelse m ed L øberen . V an­
det s ty rte r ind  i Skovlerne og sa^tter dem  paa 
denne M a ad e  i Bevægelse. H ju le t kan ikke 
gaae, n a a r  d e r er O verflod  p a a  V and, da  
d e tte  d a  v irker lige s tæ rk t p aa  de p aa  begge 
S ider a f  C y linderen  an b ra g te  Skovler. E r der 
lidet V and , h a r  det ikke K ra ft nok til a t drive 
M øllen. I alle T ilfæ lde give de L øberen  en 
sag tere G ang , end an d re  Slags H jul. -  D ette 
Slags V an d h ju l er yderst ufu ldkom m ent, og, 
hvor de bruges, bæ re de V idne om en raa  
M ekanik . De afskaffes ogsaa nu m ere og m ere 
her p aa  L ande t, og b liver sjeldne. Vi saa ikke 
m ere end to sa ad a n n e« 35.
S teensberg  henviser til denne beskrivelse i
forbindelse m ed redegørelsen  for 1500-tals 
horison ta lm øllen  i Bolle36, m en uden  a t gøre 
sig k lart, a t d er m ellem  B ornholm  og det 
øvrige land  ikke alene er nogle natu rgeog ra fi­
ske forskelle, m an  m å forestille sig begunsti­
ger horison ta lm øllean læ g  på B ornholm  i for­
hold til resten  a f  riget, m en væ sentligere er 
det, a t der også er store social- og ku ltu rgeo ­
grafiske forskelle. B ornholm  h a r ikke nogen 
gods- og la n d sb y stru k tu r  svarende til, hvad  
der er det m est alm indelige for resten  a f  la n ­
det. På B ornholm  h a r der derfor eksisteret 
helt an d re  betingelser for m ølleriet — her var 
ingen jo rde jer, der pålagde sine fæstere, a t de 
skulle lade deres korn m ale på  hans mølle. 
M ølleriet h a r  væ ret helt fri næ ring  på k lippe­
øen i Ø stersøen , hvad der også ses af, a t øen 
und tages i en m ølleforordning a f  3. ju n i 1825 
og i Lov om  M øllenæ ringen  a f  14. ap ril 1852, 
der regulerer m øllenæ ringen i det øvrige land. 
M an  kan derfor ikke uden  v idere slu tte , at 
n å r  der h a r  væ ret ho rison ta lm øller på  B orn­
holm , så h a r  de også eksisteret i resten  af 
lan d et -  forholdene h ar væ ret g rundlæ ggende 
m eget forskellige for udøvelsen a f  m ølleri.
F ra  resten  a f  landet er der ikke frem lagt 
k lare og entydige belæg for forekom sten a f  
horison ta lm øller. I denne forbindelse får Bo­
chers undersøgelser en cen tra l p lacering , da  
h an  er den  eneste, der h a r  p røvet a t give en 
sam m enfa ttende frem stilling  a f  p rob lem et, og 
fordi hans resu lta te r er blevet så a lm en t ac ­
cepterede.
Bocher m ener, a t ho rison ta lm øller h a r  væ­
ret alm indelige i D an m ark  år 1000, og a t 
h ju lm øllerne er begynd t a t dukke op om kring 
1100. H an  konk luderer herefter: »F ra  om ­
kring A ar 1200 kan  m an begynde a t faa et 
nogen lunde k la rt B illede a f  Forholdene, der 
kan sam m enfa ttes saaledes: Mange Skvatmøl­
ler, næsten ved hver Landsby og større Gaard. Faa 
store Møller, alle tilhørende Kirken eller Kongen og 
andre Stormænd«31. -  D esvæ rre henviser Bocher 
ikke til de kilder eller tekster, h v o ra f h an  får 
et »nogenlunde k lart Billede« — lige så lid t
35. Rawert og G arlieb 1819, s. 79 f. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Bocher ikke i sin doktorafhand­
ling har henvist til denne beskrivelse.
36. Steensberg 1952, s. 31, note 11 og s. 33.
37. Bocher 1942, s. 80.
som han  henviser til belæg for s itua tionen  i 
1000- og 1100-tallet.
Bochers opfattelse a f  m ølleriets historiske 
udvikling frem  til 1200 bygger ikke på  sa m ti­
dige kilder, m en på en tilbageføring a f  s itu a ­
tionen om kring  1600, således som han  tolker 
den på  g ru n d lag  a f  nogle lå sp red te  kilder.
De kilder fra om kring  1600, der udgør Bo- 
chers k ildegrund lag , næ vner v itterlig t »skvat­
m øller«. B ocher peger på  et brev fra K ongen 
til len sm anden  i K o ld inghus Len fra 1588, 
hvori lensm anden  pålægges a t afskaffe nogle 
skvatm øller og lægge deres skyld over på  de 
næ rm este stø rre  m øller38, sam t på nogle 
skvatm øller i D ragsholm  A m t som findes 
næ vnt i 1688-m atrik len39. D esuden  henviser 
Bocher til, a t skvatm øller ifølge en reces fra 
1643 kræves ned lag t på  visse vilkår; en be­
stem m else der gentages i C hr. V ’s D anske 
Lov, m en som egentlig  s tam m er fra en for­
o rdn ing  a f  8. ju n i 163940.
På dette  g ru n d lag  m ener B ocher a t kunne 
konkludere, a t der tidligere havde væ ret 
m ange horison ta lm øller, m en a t de om kring  
1600 v ar ved a t være fo rtræ ng t a f  stø rre h ju l­
møller. En ny, m eget system atisk  og velun- 
derbygget undersøgelse a f  forholdene på  Fyn 
synes a t bekræfte, a t der i perioden  efter 1600 
sker en koncen tra tion  a f  ko rnm alingen  på  no­
get færre, m en også noget stø rre m øller41.
-  N u kunne m an  m ene -  som B ocher og 
and re  m ed ham  tilsyneladende gør det -  a t 
spørgsm ålet om  danske skvatm øller er be­
svaret m ed et »Fakta«: skvatm øller er næ vnt i 
de skriftlige kilder, og derfor m å de også have 
eksisteret! -  Im id le rtid  er der god g rund  til at 
overveje, om der overhovedet er nogen logik i 
a t an tage , a t det, k ilderne om ta ler, er det 
sam m e som det, vi i dag  benæ vner skvat­
m øller, nem lig: horison ta lm øller. Bocher 
næ vner selv, a t d e tte  ikke altid  er tilfæ ldet, 
m en det ses ikke, a t han  tager dette  ganske 
væ sentlige forbehold særlig alvorlig t42.
H elt åben tly st er det, a t der ikke er blevet 
frem lagt nogen egentlig  beskrivelse a f  en 
dansk  horison ta lm ølle  -  den  bornholm ske 
plaskem ølle u n d tag e t -  og det m ateria le , Bo­
cher frem læ gger, kan  ikke på  nogen m åde 
siges en tyd ig t a t afklare de t rejste spørgsm ål.
A ndre, der h a r  beskæftiget sig m ed frem ­
stilling a f  m ølleriets historie , h a r  -  som tid ­
ligere næ vnt -  accep tere t Bochers udlæ gning, 
og ingen h a r  frem lagt afgørende nyt m a te ri­
ale. D og er nogle flere eksem pler, på a t skvat­
m øller er næ vnt h ist og her i de skriftlige 
kilder, kom m et frem.
B ochers to lkn inger h a r  således ikke væ ret 
genstand , for nogen trykt diskussion, som  det 
v ar tilfæ ldet m ed S teensbergs udgravnings- 
resu lta te r. -  D er findes dog nogle fa in te r­
essan te bem æ rkn inger til Bochers undersø ­
gelser. De, der skal trækkes frem , er begge 
kritisk indstille t over for Bochers b rug  a f  kil­
d em ate ria le t, m en kom m er parad o k sa lt nok 
frem  til stik m odsa tte  opfattelser a f  spørgs­
m ålet om  danske skvatm øller.
H olger R asm ussen  er i sin anm eldelse a f  
Bochers bog i Fortid  og N u tid  stæ rk kritisk 
over for dennes m ang lende indsig t i h istorisk 
m etode. Selv tilføjer han , uden  a t henvise til 
noget g rund lag , efter om talen  a f  Bochers in ­
teresse for horisontalm øller: »V ender m an sig 
til det danske om raade, saa er d er ingen tvivl 
om , a t skvatm øllerne her h a r væ ret m eget 
ta lrige«43.
H olger H jelho lt, der i en m enneskealder 
beskæftigede sig m ed dansk  m ølleris historie, 
uden  nogensinde a t la skrevet det sam lende
Danske skvatmøller -  »Fup« eller »Fakta«?
38. Kancelliets Brevbøger 20. jan . 1588. O m talt Bocher 1942, s. 81 og 14.
39. O m talt Bocher 1942, s. 84 f.
40. O m talt Bocher 1942, s. 14. Reces 27. feb. 1643 II.9 .2  og Danske Lov V.11.4 & 5. Bestemmelsens 
oprindelse i forordningen a f 8. jun i 1639 om taler Bocher a fe n  eller anden grund først s. 139. -  Bocher 
henviser yderligere til et forbud mod skvatm øller på Sjælland (Bocher 1942, s. 344.) -  dette forbud 
gælder dog i virkeligheden kun nogle bønder under Antvorskov K loster og ikke bønderne på hele øen 
(Kancelliets Brevbøger 19. aug. 1573).
41. C hristensen 1985, s. 56 lf.
42. Bocher 1942, tilføjelse s. 80 nederst. Bocher nævner vist kun et sted en skvatmølle, han an tager ikke er 
en horisontalm ølle -  B5cher 1942, s. 156 -  Løvlund Vandm ølle i Ribe Amt.
43. Rasm ussen 1943, s. 65.
værk, h an  havde tæ nkt sig44, og således m å 
an tages a t have væ ret sæ rdeles velorien tere t 
inden  for em net, opponere r i en a f  sine a r tik ­
ler også m od Bochers b rug  a f  de skriftlige 
kilder, og han  kom m er derefte r m ed følgende 
ganske spæ ndende tilføjelse: »D r. B ocher 
hæ vder, a t de M øller, der i gam m el T id  kal­
des Skvatmøller, v a r H orison ta lm ø lle r, m en jeg  
ser ikke rigtig, a t han  egentlig  fører noget 
Bevis herfor. O rd e t Skvat i S kvatm ølle be­
tyder nok en S jat eller Sm ule (V and), og sik­
kert er det, a t Skvatm øllerne v a r  sm aa M øl­
ler, d er ikke til S tad ighed  kunde m ale. D a 
H orison ta lm ø llerne m aa  an tages at have væ ­
ret sm aa M øller, kan m an m aaske sige, a t det 
ligger næ r at m ene, a t Skvatm øller og H o ri­
son ta lm øller er identiske. M en  findes der et 
eneste E ksem pel paa , a t m an  kender en H o ri­
sontalm ølle, d e r kaldes Skvatm ølle? D erim od 
er der Beviser paa , a t Skvatm øller h a r  væ ret 
V ertikalm øller (h ju lm øller)«45. -  U d en  d i­
rekte a t sæ tte spørgsm ålstegn  ved eksistensen 
a f  ho rison ta lm øller er det tydeligt, a t H jelho lt 
her -  på  g rund lag  af sin generelle viden om 
em net og desvæ rre uden  a t give nogle h en ­
v isn inger -  helt gør op m ed sam m en k æ d n in ­
gen m ellem  betegnelsen  skvatm ølle og een 
teknisk m ølletype: ho risonta lm øllen .
In d en  den, b lan d t an d e t a f  H jelho lts b e­
m æ rkn inger næ rede tvivl — hvad  m enes der 
egentlig  m ed »skvatm øller«  i de skriftlige kil­
der? — forfølges yderligere, skal det kort d is­
kuteres, hvad det er for en v idenskabelig  bag ­
g rund , Bocher, S teensberg  og dem , der god­
tager og arb e jd er v idere m ed deres synspunk­
ter og ideer, a rb e jd er på.
Den absolutte prim itivitet og vane- 
evolutionismen -  eet problem
N år både S teensberg  og B ocher n å r  frem  til 
den  konklusion, a t ho rison ta lm ø llerne h ar 
væ ret alm indelig t u d b re d t over hele D an ­
Anders Linde-Laursen
m ark , uden a t der i deres m ateria le  a f  h en ­
holdsvis arkæologiske u d g ravn inger og skrift­
lige kilder tilsyneladende kan findes noget 
sikkert ho ldepunk t for en såd an  opfattelse, 
m å dette  ses som  en følge af, at de begge h a r  
en ganske klar og u d ta lt opfattelse af, hvo r­
dan  m ølleriet nødvendigvis m å have udviklet 
sig.
U d g an g sp u n k te t for deres ræ sonnem ent er 
en helt fast an tagelse om , a t horison ta lm øllen  
er en abso lu t m ere p rim itiv , eller m ind re  u d ­
viklet, m ølletype end hju lm øllen . De refererer 
i den  forbindelse begge til, a t ho rison ta lm ø l­
lerne historisk set h ar væ ret u d b red t i E u ro ­
pas » u dkan tsom råder«  lang t op i tiden.
De henviser således begge til m ølletypens 
eksistens på  Balkan og de skotske øer og i 
N orge og I rla n d , og S teensberg  føjer yd erli­
gere F in land , Sverige, østslaviske om råder, 
Provence og F æ røerne til"’. — D et er alle ste­
der, der ligger uden  for det N ordvesteu ropæ i­
ske om råde , hvor den industrie lle  udvikling 
tidligst fik en sto r sam fundsm æ ssig  b e ty d ­
ning, og det er a f  den g rund  om råder, der ofte 
an tages a t have væ ret noget tilbagestående 
eller p rim itive -  ikke m indst i henseende til 
næ ringslivets udvikling.
E ksistensen a f  ho rison ta lm øller i om råd er 
m ed et »p rim itiv t«  la n d b ru g  bekræ fter for 
S teensberg  og Bocher, a t m ølleform en i sig 
selv er et p rim itiv t ku ltu re lem en t. S teensberg  
skriver en »Exkurs om prim itive kvæ rn typer 
og vandm øller« , hvori h an  prøver a t san d sy n ­
liggøre to lkningen a f  de to je rn a ld er-h o riso n - 
ta lm øller i Bolle, b lan d t ande t indeho lder 
denne en del henvisn inger til ho rison ta lm ø l­
ler i de ovennæ vnte egne og lande4/. O g Bo­
cher giver k la rt ud tryk  for, a t h an  anser ho ri­
son ta lm øllen  for at være et relikt, hvor den  
eksisterer. »H orison talm øllen  m enes at have 
væ ret i B rug overalt i E u ropa ind til 8. A ar- 
hundrede , da  den saaka ld te  rom erske M ølle 
eller V ertikalm øllen  (hjulm øllen) fik O v er­
taget og for stø rste D elen fortræ ngte de gam le
44. Det blev dog til en række artikler -  se H avelund Strøm og Sørensen 1981.
45. H jelholt 1945, s. 25.
46. Bocher 1942, s. 12 ff.; Steensberg 1952, s. 33 og 65 ff.; Steensberg 1959, s. 130 f. og Steensberg 1979, s. 
346 ff.
47. Steensberg 1952, s. 63 ff.
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Fig. 5. Frilandsmuseets horisontalmølle 
fra  det vestlige Småland. Fra: Frilands­
museets Vejleder.
Danske skvatmøller -  »Fup« eller »Fakta«?
H orison talm ø ller ... Paa F o rh aan d  skulde 
m an vel vente, a t en saa p rim itiv  Type (ho ri­
son talm øllen) ikke havde m ange C h an ce r for 
at holde sig, og m an  u n d re r  sig d a  over, hvor 
stor U dbredelse  den  h a r  haft, og over, hvor 
længe den h a r  væ ret anv en d t« 48, skriver han.
-  D et er d a  virkelig også sådan , a t ho rison­
talm øllerne h a r  eksisteret lang t op i tiden  i 
nogle om råder; n o rm alt gæ lder de t egne, hvor 
k o rn lan d b ru g et h a r  spillet en u n d ero rd n e t 
rolle -  eller i det m indste  h a r  væ ret a f  m indre  
be tydn ing  end i de nordeuropæ iske sletteom - 
råder.
På S hetlandsøerne -  »a prim itive form of 
society«49 — v ar horison ta lm øllerne f.eks. a l­
m indelige i s lu tn ingen  a f  1800-tallet. I 1814 
skal der have væ ret ikke m indre  end ca. 500 af 
slagsen i b ru g 50. På F æ røerne vedblev  det at 
være det m est alm indelige a t m ale kornet på 
håndkvæ rne, m en der fandtes også en del 
såkald te  »kvæ rnhuse«, som var ho rison ta l­
m øller51. H v o rn å r de første er blevet bygget 
på  øerne er uvist; et kvæ rnhus nævnes 1690 i 
S andevaag  på V aagø52, m en det er blevet 
hæ vdet, a t den  første mølle skulle være opført 
om kring  1740 i T ho rshavn ; i 1781 skal der
48. Bocher 1942, s. 12.
49. Goudie 1886, s. 258.
50. Goudie 1886, s. 261.
51. B ruun 1929, s. 154 f. og 188. En sådan færøsk horisontalm ølle findes nu opsat på Frilandsm useet i 
Sorgenfri.
52. B ruun 1929, s. 162.
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have væ ret 9 ho rison ta lm ø ller på øerne, 
h v o ra f 2 havde 2 kvæ rne hver53. P ræ sten  J ø r ­
gen L a n d t angiver, a t der lige før 1800 var 
over 20 m øller, og a t de p å  den tid  blev m ere 
og m ere alm indelige54. -  F ra  begyndelsen  af 
1900-tallet fald t an ta lle t a f  ho rison ta lm øller 
p å  F æ røerne stæ rkt, hvilket skulle være et 
resu lta t af, dels a t kartofler fo rtræ ngte byg 
som  afgrøde, dels a t en fo rbedre t forbindelse 
m ed D an m ark  havde øget m elim p o rten 31.
I N orge og Sverige fandtes h o rison ta lm ø l­
ler v id t u d b red t -  og findes stad ig  på  m ange 
egns- og frilandsm useer. D en ene a f  de ho ri­
son ta lm øller, d e r findes på  F rilandsm usee t i 
Sorgenfri, er således im p o rte re t fra S m å­
la n d 56. Ek finder for de skånske o m råd e r en 
h istorisk  set re t s tab il fordeling a f  m øller fra 
m idde la lderen  til op i 1800-tallet, således at 
kundem øller57 -  som  sjæ ldent v a r h o riso n ta l­
m øller -  dom inerede i sle tteom råderne , m ens 
husm øller58 -  oftest ho rison ta lm øller, i den 
senere del a f  perioden  dog også an d re  m ølle­
typer — dom inerede i de nordlige skovbyg­
d er59.
S teensberg  og B ocher anser a ltså  ho rison ­
ta lm øllen  for a t være den  abso lu t m est p rim i­
tive vandm ølle type, og begge u d leder h era f 
det synspunk t, a t vandm ølle rne alle steder 
h a r  udviklet sig fra denne »prim itive« m ølle­
type til m ere udviklede og avancerede h ju l­
m øller. D ette  er et synspunk t, der, som det er 
vist ovenfor, ikke kan hen te nogen definitiv 
stø tte  i deres danske m ateria le , og som rep ræ ­
sen terer en vane-evolu tion ism e, der ikke byg­
ger p å  en undersøgelse a f  den  faktiske h is to ri­
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ske udvikling, m en som  kom m er til at udgøre 
en fast ram m e for deres undersøgelser; en 
ram m e der får dem  til a t tolke deres m ateria le  
ud fra den antagelse, a t ho rison ta lm øllerne 
skal findes. S teensberg  an ty d er faktisk, a t en 
sådan  to lkn ingsram m e eksisterer, d a  han , ef­
ter en gennem gang a f  de løsfund fra Bolle, 
han  tæ nker sig kunne have noget m ed en 
horison ta lm ølle  a t gøre, skriver: »De beviser 
ikke, a t der h a r  væ ret an lag t vandm ølle r ved 
de to opstem ninger. N år dette  dog m å anses 
for godtg jort, bero r det først og frem m est på 
anlæ ggenes karak ter, d e r næ ppe kan  forklares 
p å  anden  m åde, m en tillige på  det fundne 
stykke a f  en drejekvæ rn m ed hul igennem «60.
— Som tidligere næ vnt finder N ielsen netop, a t 
anlæ ggenes k arak ter lader sig forklare på  a n ­
den m åde, ligesom  h an  tilbageviser to lkn in ­
gen a f  stenstum pen . Ved sine øvrige fund gør 
S teensberg  sig ikke nogle reserva tioner, m en 
iden tificerer dem  uden  forbehold  og uden  
funderinger over to lkn ingsram m en som  h o ri­
son ta lm øller. L igeledes gør B ocher ikke no­
gen alvorlig  b rug  a f  sit forbehold om, a t de i 
de skriftlige kilder om ta lte  skvatm øller ikke 
behøver a t væ re horisonta lm øller.
D et er bem æ rkelsesvæ rdigt, a t hverken S te­
ensberg  eller Bocher tilsyneladende tillægger 
sam spillet a f  n a tu r-  og kulturgeografiske, 
ejendom sretslige og lovgivningsm æ ssige for­
skelle nogen større betydn ing  for den h is to ri­
ske udvikling a f  m ølleriet i hvert enkelt om ­
råd e  eller land.
P roblem et m ed vane-evolu tion ism en og 
den tanke, a t m an  kan konstruere  en univer-
53. K renn 1939, s. 88. K renn henviser til J .  C. Svabos beskrivelse a f  forholdene; J .  C. Svabo: Føroyaferdin, 
1781-82. U dgivet a f M. A. Jacobsen, T horshavn 1924.
54. Landt 1800, s. 316 11.
55. W illiamson 1946, s. 83.
56. M ichelsen 1976, s. 78. M ichelsen gør i om talen af denne mølle i øvrigt opmærksom på, at skvatmølle i 
D anm ark ikke er nogen entydig term  for horisontalm ølle. H an henviser ikke til, hvor han har sin viden 
fra, men antagelig stam m er den fra de to artikler, Rasm ussen 1970 og Stoklund 1969, som omtales 
senere.
57. M øller, hvor jo rdbrugeren  fik m alet sit korn a f mølleren mod betaling i form af naturalier -  en del af 
det korn der skulle males, det såkaldte toldkorn -  eller penge. Ek bruger betegnelsen toldm øller om 
det, der her omtales som kundem øller.
58. M øller, hvor jo rdbrugeren selv foretog m alingen af sit eget korn til brug i sit hushold.
59. Ek 1962, s. 274 f., 266 og 174 og Ek 1980, s. 9, 15 og 24. En lignende ret skarp opdeling i om råder med 
horisontalm øller og om råder med hjulm øller er senere beskrevet for R um ænien, hvor horisontalm øl­
lerne i første halvdel af 1900-tallet var helt dom inerende i K arpaterne, mens hjulm øllerne var det i 
resten a f landet, Irim ie og B ucur 1969.
60. Steensberg 1952, s. 68.
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sel udviklingsræ kke, hvor nogle form er er be­
stem t som  abso lu t m ere prim itive — og d e r­
m ed tid ligere -  i forhold til andre , er, a t ta n ­
ken v irker så u m id d e lb a rt ind lysende og byg­
get på  »alm indelig  sund  fornuft« -  og derm ed  
m eget svæ r a t kom m e til livs, n å r  den  først er 
frem sat. M en den  e tab le re r nogle to lknings­
ram m er, som  p resser m ateria le t, så det passer 
inden for ram m en , og kom m er derved til at 
gøre vold på  den  — ofte m ere forsigtigt for­
m ulerede — viden, der kunne vindes.
E t eksem pel på  et så d an t m ateria le  -  inden 
for m ølleforskningen -  der ved hjæ lp a f  for­
skernes »alm indelige sunde fornuft« er blevet 
v redet og dreje t i det ab su rd e  -  for at passe 
ind i forskernes to lkn ingsram m e -  er et ep i­
g ram , der angiveligt skulle være skrevet a f  
A n tip a te r fra T hessalon ika inden for de sidste 
tiå r før vor tidsregning:
»S tands je res  arbe jde  ved kvæ rnene, I m a- 
lepiger.
Sov længe, selv om hanens galen forkynder 
daggryet.
T h i D em eter h a r  lagt je res  hæ nders slid på 
vandnym ferne.
O g  idet de sp ringer ned på  toppen  a f  h ju ­
let, d re je r de akselen, 
som m ed sine hv irv lende strå le r får den 
tunge n isyriske m øllesten til at gå 
ru n d t« 61.
Disse få lin ier er a f  forskellige forskere søgt 
ud lag t som et bevis på  eksistensen a f  en ten  en 
horison ta lm ølle  eller en h julm ølle, alt efter 
som det h a r  passet ind  i den enkeltes op ­
fattelse a f  den historiske udvikling. C urw en 
finder, a t der m å være tale om  en m indre 
m ølle, der m aler til husbehov  (det er slavepi­
gernes arbe jde, der ersta tte s, der er ikke tale 
om afløsning a f  en kom m erciel mølle) i la n d ­
lige om givelser (hanegale t), sam t a t m øllen 
om tales som  en nylig opfindelse. D ernæ st m e­
ner han , a t der m å være tale om  en ho rison ­
talm ølle, d a  m an far de t ind tryk , a t d er fore­
går en d irek te k raftoverføring fra h ju l til sten 
via akslen og de »hvivlende strå ler«  (tolkes 
som sejlet u n d er løberen  i kvæ rnen). A t nym ­
ferne »springer ned på toppen  a f  h ju let« , a n ­
ser h an  for uforeneligt m ed den  underfa ld s­
hjulm ølle V itruv ius beskriver i sit værk »De 
A rch itectu ra«  fra ca. 25 f. K r. -  den  æ ldste 
kendte egentlige beskrivelse a f  en vandm ølle
-  og han  an tager, a t overfaldsh ju let endnu  
var ukendt. C urw en  finder derfor, a t ep i­
gram m et livag tig t beskriver vandets fald fra 
renden  ned på b ladene a f  en horisontalm ølles 
v an d h ju l62.
S teensberg  finder ligeledes, a t d e r m å være 
tale om en horison ta lm ølle , d a  h an  g år ud fra, 
at det v ar den  eneste på den  tid kendte m ølle­
type, d e r blev d revet m ed vand  ovenfra. H an  
m ener dog, a t de »hvivlende strå ler«  ikke kan 
være m øllens sejl, m en til gengæ ld er en u d ­
tryksfuld beskrivelse a f  selve v andh ju le t i 
m øllen63.
B ocher giver ud tryk  for sam m e synspunk t
-  a t m øllen m å være en horisonta lm ølle  — og 
hæ fter sig særlig ved, a t det er akslen, der 
bevæ ger m øllestenen d irekte, som  det er til­
fældet i denne m ølletype64.
I en helt anden  re tn ing  end den ovenfor 
beskrevne g år M o ritz ’s tolkning a f  ep ig ram ­
m et. H an  afviser G urw ens udlæ gning  a f  de 
forskellige dele a f  teksten; slavepigerne m å 
anses for a t være en bedre kon trast til nym ­
ferne end en hest eller et æsel, det siger derfor 
in te t om  m øllens m aleevne, og hanegale t kan 
ikke tages til ind tæ g t for, a t m øllen ligger i 
landlige om givelser, det er blot en poetisk 
beskrivelse a f  m orgengryet. H erefte r konklu­
derer han , a t der m a væ re tale om  en over- 
falds-hjulm ølle, som i det hele passer m ere 
n a tu rlig t til tekstens beskrivelser. H an  h en ­
viser i den  forbindelse til en overfalds-hju l-
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61. H er citeret efter Steensberg 1959, s. 130. Steensberg udelader her noget a f epigram m et, som i øvrigt 
mdes i en række forskellige oversættelser, se f.eks. Curw en 1944, s. 134- M oritz 1958 s 131- Ek 19fi9 
s. 50 og W ikander 1980, s. 16. ..............’ ' ’ ’
62. Curw en 1944, s. 134 f. M an skal bemærke, at Curw en -  og i øvrigt også f.eks. M oritz 1958 -  ret 
orvirrende bruger udtrykket vertikalmølle om horisontalmøllen, idet han udleder denne betegnelse af 
mølleakslens placering.
63. Steensberg 1959, s. 130 og note 1, s. 145.
64. Bocher 1942, s. 11 f.
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m ølle fra det 5. å rh u n d red e  e. K r., der er 
u d g rave t i A thens A gora63.
Selv om der tilsyneladende er en ighed  m el­
lem  de næ vnte forskere om , at vandm øllen  
m å have væ ret en ret ny opfindelse, d a  ep i­
g ram m et blev skrevet, og om  a t m an m å være 
m eget forsigtig m ed a t tolke et så d an t usik­
kert m ateria le , begiver de sig a ltså  alle ud i at 
udlæ gge teksten p å  g ru n d lag  a f  deres »alm in ­
delige sunde fornuft«: hvad  giver den  m est 
n a tu rlige  sam m enhæ ng  m ellem  ep ig ram m ets 
billedlige frem stilling  og de m ølletyper, de 
enkelte an tag e r eksisterede p å  den tid. -  O g 
dog ville de t m åske være klogere a t holde sig 
til, a t ep ig ram m et kan  tages som ud tryk  for, 
a t v andm ølle r -  u n d e r en eller anden  form -  
m å have væ ret kendt a f  A n tip a te r, da  han  
skrev sin tekst. H vad  d er uddrages ud over 
dette , er en ind irek te  beskrivelse a f  tolkerens 
forståelsesram m e, ikke en analyse a f  ep ig ram ­
m ets udsagn .
På sam m e vis — som m ed to lkn ingerne af 
A n tip a ters  ep ig ram  -  h a r  fund a f  danske ho ri­
son ta lm øller væ ret resu lta te r a f  en på forhånd 
given to lkn ingsram m e. D en  op la tte lse, at ho ­
rison ta lm øllen  er et ab so lu t p rim itiv t k u ltu r­
elem ent i forhold til h ju lm øllen , og en vane- 
evolutionism e, d er godtgør, at danske ho ri­
son ta lm øller afg jort m å have eksisteret, udgør 
en to lkn ingsram m e, indenfo r hvilken udgrav- 
n in g sresu lta te r og skriftlige k ilder er blevet 
ud lag t som  beviser på  horison ta lm øllernes 
udbredelse i D an m ark  på et endog m eget 
sp inkelt g rund lag .
De skriftlige kilders danske 
skvatmøller -  hvad er det?
Som d e t tid ligere blev frem hæ vet, h a r  H olger 
H jelho lt -  og også P eter M ichelsen  -  peget
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på, a t der ikke eksisterer nogen en tyd ig  sam ­
m enhæ ng m ellem  betegnelsen  »skvatm ølle« 
og en teknisk m ølletype: horison ta lm øllen .
E t opgør m ed denne sam m enkæ dning  er 
vanskelig, ikke b lo t fordi den hviler på  en 
vane-evolu tion istisk  to lkn ingsram m e, der fo­
rekom m er bygget på  »alm indelig  sund  for­
nuft«, m en ikke m indst fordi o rde t skvatm ølle
-  som det vil frem gå a f  de t følgende -  ikke i de 
skriftlige kilder bruges i nogen en tydig  be­
tydning. D et op træ d er derim od i sam m en ­
hænge, hvor det h a r  uforenelige -  eller endog 
d irek te m odstridende -  betydninger.
E t n a tu rlig t u d g angspunk t for et forsøg på 
en næ rm ere bestem m else a f  o rdet »skvatm øl- 
le«s egentlige danske be tydn ing  vil væ re tek­
sten til den  forordning  a f  8. ju n i 1639, der er 
blevet ud lag t som den  endelige besejling a f  
horison ta lm øllens skæ bne i D an m a rk 56.
F orordningens tekst lyder i sin helhed:
»Skvattem yller, veder- och hestem yller. 
Bønders skvattem yller, som  ere p aa  en mil 
ner re t landgieldsm yller, som  holdis ved m agt 
oc nochsom  kand  bøndern is m aaling  forestaa, 
skulle afskalFis, dog de skvattem yller u n d ta ­
gen, som  a f  a rrild s tid hafver g aae t landgielde 
a f  oc udi sødskendeskifter eller an d re  skifter 
ere gaaen  p aa  lod och bevisis a t regnis for 
landgielde. Ei m aa heller nogen bunde, som 
hafver hus och g aa rd , nogen veder- eller he­
stem yller a f  ny lade opbygge p aa  nogen ste­
der, hvor landgieldsm yller m aalen  bekvem - 
m elig kand  forestaa.«
D er er flere m ulige to lkn inger a f  teksten, hvis 
m an fokuserer på  et teknologisk udsagn: 
Skvatm øller kræves ned lag t, og nye v ind- og 
hestem øller forbydes. — S kvatm øller kan d e r­
for en ten  udlæ gges som en m odsæ tn ing  til 
vind- og hestem øller og a ltså  dække vand-
65 M oritz 1958 s 131 ff. W ikander, der i sin doktorafhandling giver en oversigt over skriftlige og 
' arkæologiske’belæg på møller frem til 500 e.K r., gennem går Curw ens og andres ræ sonnem enter og 
kom m er frem til, a t der må være tale om en overfaldshjulmølle. W ikander 1980, s. 77 f. Se ogsa 
Reynolds 1983, s. 17 og note 12-14, s. 353, der henviser til forskellige fortolkninger a f epigram m et -  og 
i øvrigt selv kom m er med endnu en variant, idet han m ener, der kan have været tale om et 
underfaldshjul, hvortil vandet ledtes ad en stejl rende. H an undlader dog at argum entere for en 
bestem t tolkning.
66. Se note 40. Synspunktet gengives hyppigt, se f.eks. Steensberg 1952, s. 33 og M ortensøn og Larsen 
1982, s. 10.
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m øller -  a t o rd e t kun skulle gælde ho rison ta l­
m øller forekom m er lidet sandsyn lig t -  eller 
som en betegnelse for æ ldre vind- og heste­
m øller (og eventuelt vandm øller?) i m odsæ t­
ning til nye vind- og hestem øller. -  D er er 
im id lertid  ringe g ru n d  til straks a t prøve at 
opklare d e tte  spørgsm ål. I stedet er der g rund  
til -  m ed fo rordningen  som u d g angspunk t -  
a t prøve a t definere, hvad  en »m ølle« egentlig  
er.
to ro rd n in g e n  a f  1639 indgår, selv om  den 
a f  an d re  er blevet b e trag te t ret isoleret, i en 
videre sam m enhæ ng; den er ikke et pludselig t 
indfald fra cen tra lm ag tens side, m en m å sn a ­
rere ses som ku lm inationen  på en lang række 
lokale sager m ed nogen lunde sam m e indhold .
I det følgende gengives en række k arak ­
teristiske lokale sager; datoen  henviser til 
K ancelliets B revbøger, sagen refereres d e r­
efter i stikordsform . Sagerne kan have en ge­
nerel, m en lokalt afgræ nset karak ter:
10. ju li 1561 — D a en del nye vindm øller er 
bygget og ødelæ gger adelens 
og K ronens m øller, forbydes 
de t herefter alle ufri -  p rov­
ster, p ræ ster og bønder -  i 
T hy , Salling og på  M ors a t 
bygge vindm øller.
19. aug. 1573 -  B ønder i Slagelse, Løve og 
F lakkebjerg  H erred  under 
A ntvorskov K loster forbydes 
herefter a t holde hestem øller 
og sm å skvatm øller, da K ro ­
nens m øller så ikke kan  svare 
deres landgilde , fordi bøn ­
derne ikke søger dem .
13. ja n . 1588 -  P rovster, p ræ ste r og K ro ­
nens tjenere i K a lu n d b o rg  
forbydes herefter a t bygge 
vind- og vandm øller, da  så­
d an n e  gør, a t K ronen  ikke 
far skyld og landg ilde a f  sine 
m øller.
3. ap ril 1600 -  D er er bygget heste- og v in d ­
m øller i A ntvorskov Slots 
Len. D e skal retsforfølges 
m ed ønske om nedrivn ing , 
d a  de giver K ronens la n d ­
gildem øller afbræk, så de ik­
ke kan  svare skyld og lan d ­
gilde.
29. m aj 1601 -  B orgerne i S langerup  h a r  i
de forløbne å r  bygget heste- 
og vindm øller. Flvis de er 
bygget m od et tingsvidne el­
ler skader K ronens m øller 
»paa deres L andgilde«, skal 
de fu ldstæ ndig  afskaffes.
16. april 1605 -  D er er nylig opbygget skvat- 
og v indm øller i H elsingborg  
Len. De, der er til skade for 
K ronens m øller, skal øde­
lægges.
30. ju li 1630 -  N ogle nye, usæ dvanlige m øl­
ler i K alu n d b o rg  Len gør 
m øllerne der afbræk og ska­
de. De nye skal retsforfølges.
-  eller sagerne kan re tte  sig m od enkelte kon­
krete møller:
17. nov. 1560 -  E n  ny vindm ølle ved E bel­
toft forbydes, d a  den er K ro ­
nens og an d re  lodsejeres 
m øller til skade.
11. nov. 1596 -  B ønder i E bberup , A llerslev, 
K væ rkeby og B astrup  h a r  
bygget nye v indm øller, der 
skader K ronens m øller. De 
nye m øller skal derfor afskaf­
fes, hvis det kan  ske m ed lov 
og ret.
3. m arts  1598 -  En borgm ester i N ykøbing 
h a r  opsa t en vindm ølle uden 
tilladelse. D en skal nedtages.
9. sept. 1638 — En bonde i K osterslev  ho l­
d er en hestem ølle, der er 
m øllerne til skade. D en er 
tid ligere døm t til a t afskaffes, 
m en det er ikke sket -  nu 
skal den  nedtages.
H vad  d er er karak teristisk  for disse sager er
-  a t de er forbud m od a t opføre nye m øller 
eller p åb u d  om at nedrive nybyggede. D er 
er a ltså  in te t g ru n d lag  for a t se disse sager 
og forordningen  fra 1639 som  et endelig t
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in itia tiv  m od et gam m elt ku ltu re lem en t, 
som B ocher og an d re  h a r  gjort.
— at begrundelsen  hele tiden  er, at nye m øller 
er K ronens — og eventuelt adelens — m øller 
til skade og afbræk, så de bliver ude a f  
s tan d  til a t svare deres landgilde.
-  a t d e r hele tiden  er ta le om  forbud m od og 
nedlæ ggelser a f  ikke-jordejeres m øller. D a 
adelige havde bygget nye m øller om kring 
N æ sbyhoved M ølle, fik denne landg ilde­
nedsæ ttelse; de nye m øller blev ikke krævet 
ned lag t, og der blev ikke b eo rd re t re tte r­
gang  eller undersøgelse a f  sagen6'.
D et, fo rordningen  a f  8. jun i 1639, der gen­
tages i recessen 1643 og i C hr. 5 ’s D anske 
Lov, er et fo rbud im od, er a ltså  ikke en be­
stem t teknisk m ølletype -  den  er derim od  et 
landsdæ kkende forbud m od, a t bønder -  og 
an d re  »ufri« -  opfører nye m øller, der påfører 
K ronens og adelens landg ildebeta lende  m øl­
ler konkurrence og skader deres evne til at 
svare afgifter. — D et er d a  også karak teristisk , 
a t fo rordningen  u n d ta g er de »skvatm øller«, 
h v o ra f d er svares landgilde , og a t d er lægges 
vægt på m øllens alder, n å r  det skal afgøres, 
om  den  skal nedlægges. D esuden  tillades nye 
v ind- og hestem øller, hvor landgildem øllerne 
ikke »bekvem m elig kand  forestaa« m alingen 
a f  bondens korn.
En retssag  fra 1645 kan  belyse forholdene. 
H er blev en g ård m a n d  i B ræ ndholt døm t til 
a t afskaffe sin hestem ølle, hvo rpå han  m alede 
for andre . B aggrunden  for dom m en var, at 
m øllen kun lå en fjerdingvej fra nogle la n d ­
g ildem øller, a t m anden  ikke kunne bevise, at 
h an  svarede landgilde a f  m øllen, og a t m øllen 
ikke havde eksisteret i tyve å r68.
En afvikling a f  denne restrik tive praksis 
over for nye m øller skete g radvis. F ra  om ­
kring 1800 tillod ad m in istra tio n en  i flere til­
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fælde nyanlæ g a f  m øller -  særlig m øller, der 
kun m alede gryn. D enne adm in is tra tive  p ra k ­
sis blev officielt bekræ ftet i en forordning  a f  3. 
juni 1825. M ed Lov om M øllenæ ringen  a f  14. 
ap ril 1852 blev m øllerne endnu  friere stillet, 
og loven bestem te sam tid ig , a t m øllenæ ringen 
fra 1. jan. 1862 v ar helt fri.
B esynderligt er det, a t den restrik tive p rak ­
sis over for nye m øller ikke hvilede på noget 
lovgrundlag . D et faktiske m onopol på m el­
m alingen, som de bestående m øller således 
gennem  flere h u n d red e  år var forsynet m ed, 
h ar ingen bagg rund  i D anske Lov og heller 
ikke i de tid ligere forordninger og regler -  
inklusive de m iddela lderlige landskabslove69
-  som  D anske Lov er bygget op om kring. 
D anske Lovs bestem m elser re tte r sig -  som 
ovenfor beskrevet -  m od alm uens m øller, li­
gesom  der findes regler for re tten  til a t o p ­
stem m e vand , -  m en ingen paragraffer ven ­
d er sig m od jo rd b esid d ern es ret til a t opføre 
nye m øller. S igende er det, a t en ny mølle 
»opsat til Skade for K ronens om kringlig­
gende M øller« a f  en jo rd b esid d e r i 1593 ikke 
d irek te blev kræ vet ned lag t, m en det skulle 
undersøges, om der var bygget eller blev op- 
stem t vand  på K ronens g rund ; de t er a ltså  
det g rund lag , hvo rpå de t v a r m ulig t a t for­
følge en sådan  sag70.
Selv om  m elm alingsm onopolet ikke hvilede 
på noget lovgrundlag , frem går eksistensen a f  
en generel restrik tiv  praksis over for nye m øl­
ler a f  stk. 7 i fo ro rdn ingen  fra 1825. M åske 
skal praksis ses på  bagg rund  af, a t alle m øller
-  også dem  K ronen  ikke ejede -  ved deres 
ansæ tte lse  til m ølleskyld i C hr. V ’s M atrikel 
blev a f  væ sentlig  økonom isk in teresse for s ta ­
ten, der m åtte  sikre sit beskatn ingsg rund lag  -  
i hvert tilfæ lde v a r den restrik tive praksis på 
et eller an d e t tid spunk t, form entlig  engang  i 
løbet a f  1600-tallet, blevet u d s trak t til også at
67. K ancelliets Brevbøger 17. okt. 1605. o
68 M øller 1947, s. 28 f. Tyve-års-grænsen nævnes i Danske Lov V 111- og ma derior antages at have 
været en anerkendt tidsgrænse. De tyve år står dog i m odsætning til de henholdsvis tre »flodmål« og tre 
vintre, der er nævnt i Jyske Lov 1.57. (som bestem m elsen i Danske Lov bygger pa) og Lnks
sjællandske Lov II 1.6.
69. Skånske Lov kap. 214. Eriks sjællandske Lov I I I .6 & 7. Jyske Lov 1.57.
70. K ancelliets Brevbøger 8. feb. 1593.
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gælde nye m øller opført a f  jo rd b esid d ere , der 
dog fortsat havde ret til a t e tab lere m øller ved 
deres sæ degårde, såfrem t de kun m alede til 
deres eget husholds fo rb rug71.
For m øllebesidderne v ar det naturligv is 
ikke tilstræ kkelig t a t sikre sig, a t der ikke blev 
bygget k onkurre rende  nye m øller. K ro n e n 72, 
adelen  -  og tid ligere kirken -  der ejede så 
lang t h o vedparten  a f  m øllerne, m å tte  n ø d ­
vendigvis også sikre sig, a t jo rd b ru g e rn e  fak­
tisk søgte til m øllerne for a t få deres korn 
m alet, således at m øllerne blev i s tan d  til at 
svare deres afgifter.
En forsikring for, at jo rd b ru g e rn e  lod deres 
korn m ale på  m øllerne, eksisterede i form  a f  
en ten  m øllepligt eller m ølletvang. M ens m øl­
lepligt så at sige er et kon trak tlig t forhold -  
ved tiltræ delse a f  et fæsteforhold m å fæsteren 
forpligtige sig til a t søge den eller de a f  jo rd ­
besidderen  udpegede m øller — så er m øllet­
vang  en cen tra l regulering  a f  m ølleriet, idet 
ad m in is tra tio n en  foretager en opdeling  a f  
landet i om råder, således a t alle beboere fra et 
om råde — u anset fæ stetilhørsforhold eller sel­
veje -  skal søge en bestem t mølle.
M ølleplig t eller -tvang  er ikke noget dansk  
fænom en, m en er kendt ud over E uropa. I 
D an m ark  h a r  m øllepligt væ ret den  a lm in d e­
lige fo rm '5. — Igen vil nogle eksem pler på  
sager fra K ancelliets B revbøger kunne belyse 
tilstandene. For lan d o m råd ern e  udsted tes 
gentagne gange lokale p åb u d , der kunne være 
et generelt tilhold for bønderne i et helt a d ­
m in is tra tiv t om råde:
14. nov. 1582 -  D a adelens bønder tilholdes 
a t søge adelens m øller, på- 
bydes de t K ronens bønder i 
O densegårds Len a t søge 
K ronens m øller, så de kan 
svare deres landgilde.
1. dec. 1596 — K ronens bønder i K olding-
hus Len forbydes a t søge a n ­
d re end K ronens m øller i le­
net.
— eller kunne gælde en g ruppe  jo rd b ru g e re ,
der skulle søge en eller flere bestem te møller:
2. m arts  1572 -  K ronens bønder u n d er H a ­
genskov Slot, der fra A rilds 
tid h a r  søgt H agenskov M øl­
le, befales fortsat a t lade 
m ale der og in te t an d e t sted.
14. ap ril 1586 - K r o n e n s  bønder i V issen­
bjerg  Birk skal søge den nye 
m ølle i G røftebjerg. U n d la ­
delser herefter vil blive s tra f­
fet.
23. m arts  1609 —D a adelen  tilho lder deres tje­
nere a t søge adelens m øller, 
så K ronens m øller ikke kan 
svare deres afgifter, skal alle 
kron-, kannike-, provste- og 
skoletjenere i Båg H erred  
herefter lade m ale i H ag en ­
skov, K ais og S tran d  M øl­
le74.
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71. D enne bestemm else frem går a f  en skrivelse a f 7. okt. 1819 (Fogtm anns Rescripter) og gentages i 
forordningen a f 3. jun i 1825. Om  ansættelsen til mølleskyld i M atriklen, se H jelholt 1932 og Hjelholt
72. K ronen beskrives som en særdeles ihærdig møllebygger, f.eks. i Sjællandske K rønike, hvor det siges om 
V aldem ar A tterdag: »H an ville ... ikke, at åerne skulle løbe unyttigt ud i havet uden først at have tjent 
sam lundet, derfor fik han m ange steder vandløbene stem m et op« og »Endvidere hører kongen ikke op 
med at bygge møller« (Olsen 1981, år 1356 og 1357). Også O laus M agnus nævner kongernes 
initiativer pa kornm ahngens om råde i sin »H istorie om de nordiske folk«, der udkom første gang i Rom 
1555 (2. bog, 32. kap.). Se også B6cher 1942, s. 144 lf.; Christensen 1985, s. 88 ff. og Jørgensen 1974 s 
12 ff. om ejendom sforholdene til møllerne.
73. At m ølletvang dog har været et realistisk alternativ  ses a f breve i forbindelse med Chr. V ’s M atrikel 
(Sjællands Møllebog, nr. 1866, fol. 85 ff.) sam t indberetninger fra hele landet om spørgsm ålet 1761 
(Rigsarkivet, R entekam m eret 2215.242). Se H jelholt 1917 og H jelholt 1945, s 31 f
74. Helt tilsvarende sager, hvor adelen pålægger deres fæstere møllepligt, og derm ed truer K ronens 
møllers evne til a t svare afgilter, lindes om trent sam tidig ved Rugårds og Allemose Mølle, der tillæ g es  
K ronens bønder i Skovby H erred, og ved D alum  K losters Mølle, der tillægges K ronens bønder i 
halvtredje mils afstand fra møllen. Se Kancelliets Brevbøger 28. jan og 3. maj 1609, sam t gengivelsen 
al alle tre sager i C orpus C onstitutionum  Daniæ.
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E t sæ rligt p rob lem  ser ud  til a t have væ ret 
bønderne  på  H indsho lm , d e r flere gange 
m å tte  vises til rette:
13. ap ril 1585 -  K ronens bønder på  H in d s­
holm  skal lade m ale på  N y­
borg  Slots M ølle. K ongen 
kunne lade dem  straffe, da 
de h a r  u n d la d t det, m en vil 
lade sagen falde, hvis de h er­
efter gør som  befalet.
12. nov. 1588 -  Igen  indskæ rpes p åb u d e t, og 
bønderne  trues m ed straf.
29. okt. 1600 -  Igen indskæ rpes p åbude t.
7. feb. 1607 -  N u skal en del a f  bønderne i 
s tedet søge M ellem  og Bjer- 
ne M ølle, hvis de ikke gør 
det, vil de blive straffet.
I en fo rordning  a f  16. feb. 1617 ersta tte s disse 
lokale p åb u d  a f  et landsdæ kkende, hvori det 
siges, »at alle vore och kronens tienere til vore 
m øller søge skulle, som de a f  a rrild s tid pleie 
eller och dennom  nest ved h aa n d en  a f  voris 
lensm end udvisis«. D et frem går desuden , at 
bagg runden  for fo rordningen  er, at K ronens 
m øller skal blive i s tan d  til a t svare deres 
afgifter og landgilde . D enne forordning  gen­
tages i recessen 1643 og i D anske L ov70.
D et landsdæ kkende p åb u d  betød dog ikke, 
a t lokale fo ransta ltn inger blev overflødige:
18. ju n i 1632 -  K ronens bønder skal a lvor­
ligt tilholdes at søge Holløse 
M ølle.
19. ju n i 1632 -  K ronens b ø nder i H indsgavl
Len skal alvorlig t tilholdes 
a t søge K ronens m øller »ef­
te r F orordningen« .
I visse tilfæ lde kunne m ølleplig ten  ersta ttes 
m ed en afgift. N æ sbyhoved M ølle, en a f  Fyns 
største  m øller, der i 1611 fik tillag t K ronens 
b ønder u n d er O d en seg ård  inden for en af­
stan d  a f  to mil i L unde og Skam  H erred  og 
N æ sbyhoved Birk, fik i 1631 bekræ ftet en 
kon trak t m ed bønderne i T om m erup  om, a t 
de hver skulle give 1-2 skæ pper for a t være 
frie for m øllep lig ten76.
F ra  købstæ derne findes tilsyneladende be­
læg for m ølletvang, idet der er eksem pler på, 
a t en hel bys borgere skulle lade deres korn 
m ale på  en bestem t mølle. M åske skal til­
s tan d en  dog i stedet tolkes således, a t alle 
borgere v a r K ronens tjenere og un d erlag t 
m øllepligt til en mølle ejet a f  K ronen:
1. nov. 1571 -  B orgerne i K o ld ing  og K ro ­
nens bønder i de om kring lig ­
gende herred e r skal søge den 
nybyggede m ølle i K olding. 
26. maj 1610 gentages p å b u ­
det til borgerne, der vil blive 
straffet, hvis de ikke re tte r  
sig efter det. G ru n d en  til p å ­
budet er, a t m ølleren  skal 
blive i s tand  til a t svare sine 
afgifter.
6. juli 1573 -  B orgerne i R anders, der h a r 
ladet sig lave håndkvæ rne el­
ler h ar søgt m øller udenfor 
byen, befales strengelig  a t 
lade deres rug  og m alt m ale 
på K ronens m ølle i byen.
1 1. feb. 1600 — B orgerne i H orsens forbydes
-  som forhen -  a t m ale and re  
s teder end på B ygholm  Slots 
M ølle, da  m øllen ellers ikke 
kan  svare sine afgifter. F or­
b udet gentages 2. april 1626.
18. feb. 1636 -  B orgerne i A rhus pålægges 
a t søge Å rhus M ølle m ed alt 
det korn, de behøver til eget 
b rug, så m øllen kan  svare 
sine afgifter.
B estem m elserne for byerne fastsæ tte r i visse 
tilfæ lde tilsyneladende strengere regler end
75. Reces a f  27. feb. 1643 I I .9.1. og Danske Lov V.11.3.
76. Kancelliets Brevbøger 13. nov. 1611 og 25. juli 1631 -  der må være tale om en årlig afgift. En lignende 
sag fra Gelskov M ølle nævnes 1674; her skulle hver gårdfæster pålagt møllepligt yde 4 skæpper korn 
årligt, hvis han ville søge en anden mølle. C hristensen 1985, s. 36 f.
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landom rådernes, ide t de d irek te indeho lder et 
forbud m od håndkvæ rne . D et gæ lder sagen 
fra R anders, m en et lignende forbud indførtes 
i R ibe 1519-20 og i Å rhus 166377. T ilsynela­
dende var et fo rbud m od håndkvæ rne under 
opsejling i K a lu n d b o rg  i 1667, hvor alle sten 
fra håndkvæ rne skulle føres til råd h u se t »til 
v idere O rd re « 78. — 1 øvrig t m å d e t være et 
åben t spørgsm ål, i hvilket om fang et forbud 
m od håndkvæ rne -  og derm ed en egentlig 
m aleplig t (dvs. en pligt til a t lade a lt korn 
m ale på mølle) — h ar væ ret håndhæ vet. C h ri­
stensen næ vner et enkelt eksem pel fra Sand- 
holt M ølle, hvor det eneste bønderne -  her 
adelige fæstere — m å m ale på  deres h å n d ­
kvæ rne er boghvede79. F ørst a f  en skrivelse fra 
1819 frem går d e t direkte, at bønderne i a l­
m indelighed h a r  ret til a t m ale på h å n d ­
kværne til eget b ru g 80.
B egræ nsningerne i valget a f  mølle g ja ld t 
naturligv is ikke kun K ronens tjenere. Som 
det frem går a f  en del a f  de ovennæ vnte sager, 
h åndhæ vede også adelen  m øllepligt for deres 
fæstere. Fussing næ vner en række eksem pler 
fra første halvdel a f  1600-tallet på  m øllepligt 
og retssager desangående, der an g å r bønder 
på  adelsgods81, og C hristensen  linder m øl­
lepligten u d b red t på  Fyn i 1600- og 1700- 
tallet, m en lad er spørgsm ålet, om hvor a lm in ­
delig den var, s tå  å b e n t82.
M ølleplig ten  h a r  en m eget lang  h istorie i 
D anm ark . Fæ nom enet findes også v id t sp red t 
i E u ropa , hvor m øllepligt eller -tvang  er u d ­
b red t fra den  tidlige m iddela lder i E ngland ,
T yskland, N ederlandene , F rank rig  og B ulga­
rien. F ra  Sverige findes der -  uden  for de 
tid ligere danske landskaber -  ikke konkrete 
belæg for eksistensen a f  en lignende in s titu ­
tion85.
I D an m ark  er m øllepligt eller -tvang  næ vnt 
allerede i forbindelse m ed o m ta le r a f  m øller i 
b revm ateria le  fra den  tidlige m iddela lder. 
D et bedst belyste tilfæ lde er de t priv ilegium  
på byens borgeres m aling, som  i 1175 a f  V al­
d em ar den S tore blev overd raget til Set. 
K nuds K loster i O dense  i forbindelse m ed et 
m ageskilte. I dette  tilfæ lde er der a ltså  tale 
om m ølletvang, idet m øllebesidderen  ikke h a r  
nogen re ttighed  over dem , d er pålægges pligt 
til a t søge m øllen — og dette  er m åske også 
årsagen  til, at netop  dette  tilfæ lde er så velbe- 
lyst, fordi o rdn ingen  v ar usæ dvanlig  — m øl­
lepligt eller -tvang  findes ikke næ vnt i and re  
k losterprivilegier. D ette  betyder dog ikke, a t 
m øllepligt ikke kan  have eksisteret; ved m øl­
lepligt vil d e r være sam m enfald  m ellem  den 
person eller in stitu tion , der kræ ver m øllepligt 
overholdt, og m øllebesidderen, og et såd an t 
forhold vil der ingen g rund  være til a t op tage 
som et privilegium , d a  de t m å have væ ret et 
generelt ejendom sretslig t spørgsm ål.
Selv om  O dense-sagen  således er ret ene­
stående, viser den tydeligt, a t indgreb  i og 
regulering  a f  befolkningens kornm aling  var 
m ulig; m ølleplig t eller -tvang  v ar a ltså  et for­
hold, d e r ikke bare  lod sig tæ nke, m en også 
realisere i m iddela lderen  ligesom senere84. — 
H v o rn å r m ølleplig ten  kan siges a t være af-
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77. M adsen 1985, note 33, s. 54 og M adsen 1967, s. 10.
78. Fogtm anns Rescripter 8. feb. 1667.
79. C hristensen 1985, note 53, s. 189.
80. Kancelliskrivelse a f 7. okt. 1819, Fogtm anns Rescripter. Samm e bestemm else gentages i forordningen 
a f 3. ju n i 1825.
81. Fussing 1942, s. 382 f. Fussing skriver »mølletvang«, men der er tale om det, der her benævnes 
møllepligt.
82. C hristensen 1985, s. 35 fT.
83. Ek 1962, s. 22-39 og T hun 1982. Fra de tidligere danske landskaber har særlig nogle 1200-tals 
privilegiebreve fra Vå påkaldt sig opmærksom hed, idet de direkte indeholder et tilsagn om, at 
håndkvæ rne skal være tilladt -  underforstået at det har været muligt at forbyde dem (T hun 1982, s.
84. O m  forholdene i Odense: M adsen 1985 og 1986. Ek 1962, s. 25 fT., peger på endnu et par m iddelal­
derlige tilfælde, herib landt det i note 83 nævnte m ateriale fra Vå. I 1761 (Indberetn ing fra H avreballe- 
gaard og Stjernholm s A m ter 1761. Rigsarkivet, R entekam m eret 2215.242 -  om Pinds mølle, se også 
indberetningens bilag nr. 3 om dette) nævnes »den nye indførte maade«, hvorpå møllepligt gennem ­
tvinges, idet m øllebesidderen tog tingsvidne på bøndernes forpligtigelse til at søge en bestem t mølle.
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viklet i D an m ark  er usikkert. En ren tek am ­
m erskrivelse fra 1774 kræ ver »skadelig  M øl­
letvang« for nogle beboere u n d er G revskabet 
Schackenborg  ophæ vet, og d e t siges herefter, 
a t »an d re  U n d e rsa a tte r  i R iget, u form eent ... 
(kan) ... søge hvad  M ølle de selv for godt og 
tjen lig t eragte«. H erm ed  skulle m ølleplig ten  
form elt set væ re afskaffet8’.
D er er g ru n d  til a t overveje, på hvilket 
g ru n d lag  en så u d strak t m agtudøvelse som 
etab le ring  a f  m ølleplig t eller -tvang  kan hvile. 
N ogle h a r  fundet fo rk laringen  i rega lere tten  -  
a ltså  de re ttigheder kongen eller kejseren u d ­
øvede over b la n d t an d e t told og m arked  og 
over offentlige veje, b roer, havne og s trø m ­
m e86. R egalere tten  blev fastslået a f e n  rigsdag 
i R oncalia, N ord ita lien , i 1158 for kejser F re­
derik  B arbarossa , m en v ar bygget på  æ ldre 
ret -  ikke m indst o ld tidens ro m erre t8/. Selv 
om regalere tten  var en genoplivn ing  a f  tid ­
ligere gæ ldende ret, er der g rund  til a t hæfte 
sig ved, a t m ølleplig ten  allerede å rh u n d red e r 
tid ligere fandtes u d b red t i E u ropa , f.eks. om ­
tales den  762 i E ng land  og 952 i F rankrig , 
ligesom  der er g ru n d  til a t næ vne, a t der i 
N ederlandene , hvor de topografiske betingel­
ser ikke h a r  væ ret fordelagtige for v andm øl­
ler, h a r  eksisteret en helt tilsvarende ret til 
v indens kraft; en ret der ikke på  sam m e vis 
som re tten  over v andk ra ften  kan ses a t have 
sin bag g ru n d  i reg a le re tten 88.
M arc  Bloch h a r  i en artikel b ehand le t p ro ­
blem et, og h an  ser m ølleplig t eller -tvang  som 
en in teg rere t del a f  de t feudale sam funds 
s tru k tu r, hvor herrem æ ndene , b lan d t andet 
fordi et egentlig t s ta tsa p p a ra t ikke eksiste­
rede, fra det 10. å rh u n d red e  tilegnede sig m o­
nopoler -  »banalités«  -  på  en række om råder; 
h e rib lan d t ikke m indst -  det m åske m est u d ­
b red te  a f  dem  alle — kornm alingsm onopolet.
B loch overvejer ikke nogen bagvedliggende 
ret for dette  m onopol, m en ser det som årsag  
til en m æ ngde konflikter, hvor bønder og bo r­
gere får ødelagt deres p rivate  m elm alings- 
redskaber — a f  sådanne  næ vner han  udeluk­
kende håndkvæ rne89.
Blochs ud redn ing  er vigtig, idet han  -  u a n ­
set om den skulle have sin b agg rund  i rega­
le re tten  — får p lacere t m ølleplig ten  eller 
-tvangen i en sam fundsm æ ssig  s tru k tu r, det 
feudale herre-tjener-fo rho ld , som  m an  også 
finder i det danske m ateria le .
-  E fter dette  er der g rund  til a t vende til­
bage til dette  afsnits ind ledende overvejelser 
og se, om det skulle være m ulig t a t kom m e til 
en afklaring  a f  et eller flere m øllebegreber.
D er er ud fra denne gennem gang  g rund lag  
for a t d an n e  to m øllebegreber — fo rstået som 
to lkn inger a f  sociale re la tio n er -  en kunde­
m ølle og en husm ølle.
En kundem ølle m å forstås som  en række 
sociale re la tioner m ellem  m ølleren , kunden , 
det vil sige den, der skal have korn m alet, og 
m øllebesidderen, hvad  en ten  det er en person 
eller en in stitu tion . K undem øllebeg rebet er, 
som det frem træ der i det følgende, a-histo- 
risk; m en det er b u n d e t tæ t til det feudale 
herre-tjener-forhold  og dæ kker således ikke 
situationen  efter salget til selveje og en be­
gyndende liberalisering  fra an d en  halvdel a f 
1700-tallet.
85. Fogtm anns Rescripter 13. aug. 1774.
86. M adsen 1985, s. 48.
87. Fenger 1983, s. 78 f. Ek finder i Sverige en del middelalderlige eksem pler på, at selve møllestrøm m en -  
hvilket egentlig vil sige vandkraften -  kan handles og overdrages uafhængigt a f den tilstødende jord . 
M åske kan dette fænomen bygge på regaleretten, Ek 1962, s. 32 ff.
88. Ek 1962, s. 23 f.
89. Bloch 1967, s. 152 IT. Bloch gør en del ud a f et eksempel fra St. A lbans i England, hvor feudalherren -  
et kloster -  og indbyggerne fører en over 100-årig strid mod hinanden på spørgsm ålet om indbyggernes 
ret til at bruge håndkvæ rne (Bloch 1967, s. 157 f.).
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R elationen  m ellem  m øllebesidder og m øller 
er et feudalt herre-tjener-forhold , hvor m ølle­
besidderen  d is trib u e re r sit kornm alingsm o- 
nopol eller en del a f  det til m ølleren m od til 
gengæ ld a t få en række afgifter. A fgifterne var 
først og frem m est landgilden  -  afhæ ngig a f  
m øllens stø rrelse og det tildelte k u n d eg ru n d ­
lag, sam t a f  om  m ølleren  v ar ansvarlig  for 
m øllens vedligeholdelse90 -  der frem til 1700- 
ta lle t fortrinsvis svaredes i mel, m en som d e r­
efter i stigende g rad  blev konvertere t til en 
pengeydelse. D er kunne ud over landgilden  
være tale om f.eks. fri m aling  a f  det korn, 
m øllebesidderen b rug te  i sit husho ld91.
Til gengæ ld for afgifterne får m ølleren til­
delt en del a f  eller hele m øllebesidderens 
kornm alingsm onopol; det vil sige, a t m øllebe­
sidderen  skal sikre m ølleren kunder. -  D ette 
kan m øllebesidderen i kraft a f  sit feudale 
herre-tjener-forhold  til an d re  personer eller 
hushold , der som  en del a f  deres forpligtigel­
ser over for herren  (m øllebesidderen) pålæ g­
ges a t lade deres korn m ale på m øllebesid­
derens mølle. D enne forpligtigelse havde i 
D anm ark , som det er vist i det foregående, 
n o rm alt form  a f  m øllepligt. I hvilket om fang 
m øllepligten h a r  væ ret kom bineret m ed en 
m alep lig t m a sta hen i det uvisse, m en den  er 
kom bineret m ed forbud m od, a t kunderne 
selv opførte m øller, og i visse tilfæ lde blev 
dette  fo rbud u d strak t til også a t gæ lde h å n d ­
kvæ rne92.
T il gengæ ld for den forpligtigelse, der p å ­
lægges kunderne , p å tag e r m øllebesidderen 
sig a t sikre dem  en o rden tlig  m aling  a f  deres 
korn. D erved bliver den sociale re la tion  m el­
lem k under og m øller også bestem t, idet møl-
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lebesidderen  m å pålægge m ølleren a t give 
kunderne  en o rden tlig  betjening. D et fastslås 
således som en betingelse for m ølleplig ten  i 
flere sager fra K ancelliets B revbøger:
2. m arts  1572 -  T il gengæ ld for bøndernes 
m øllepligt til H agenskov 
M ølle, skal m ølleren m ale 
kornet for en rim elig  told.
11. feb. 1600 -  B orgerne i H orsens pålægges 
m øllepligt til Bygholm  Slots 
M ølle. »H vis M ølleren  for­
ho lder sig anderledes m od 
B orgerne, end billigt og ret 
er, skulle de tilkendegive 
L ensm anden  p aa  Bygholm  
det og søge R et hos ham  over 
M ølleren«. D enne form a­
n ing går igen, da m ølleplig­
ten genindskæ rpes 2. april 
1626.
M øllerens forpligtigelse til a t give kunderne 
en orden tlig  beh an d lin g  findes næ vnt i nogle 
m ølleres fæ stebreve93, ligesom  kundeforholdet 
underlæ gges en række landsdæ kkende be­
stem m elser a f  lignende a rt i forordningen  
1617, der gentages i recessen 1643 og D anske 
Lov94. D er lægges vægt på, at m ølleren om gås 
tilbørlig t m ed to ldn ingen , det vil sige, a t han  
skal forholde sig æ rligt m ed betalingen  for 
m alingen95. I 1683 fastlægges tolden på la n ­
det til en a ttende-de l a f  hver skæ ppe korn, 
d rikkepenge forbydes, og det slås fast, a t hvis 
m ølleren fo rby tter eller forfalsker m elet, b li­
ver han  strafle t som for tyveri. 1 1698 indføres 
som yderligere kontro l en a f  m yndighederne
9° ' ^ o n anCf i iietS Bl' T bøgCr 10- maj 1587 ° m møllcrne ti' K oldinghus og K ongens åbne brev af 10 dec 
1629 gældene møllerne i hele landet, hvor lensm ændene pålægges at fa møllerne til at overtage 
møllernes vedligeholdelse mod et nedslag i landgilden.
91. C hristensen 1985, s. 148-156 sam t bilag 3, s. 233 f.
92. I en indberetning fra H avreballegaard og Stjernholm s A m ter 1761 siges det, a t næsten alle bønderne 
inden for nogle få ar har anskaffet sig håndkvæ rne til m aling a f m alt og gryn, mens rugen fortsat bliver 
ørt til møllerne (Indberetn ing  fra H avreballegaard og Stjernholms A m ter 1761. Rigsarkivet Rente­
kam m eret 2215.242, bilag nr. 9, Ø rum gaard). M åske er dette tegn på en liberalisering a f et tidligere 
torbud mod handkværne. &
93. C hristensen 1985, note 53, s. 188 f.
94. Forordningen 16. feb. 1617, reces 27. feb. 1643 I I .9.1. og Danske Lov V 11 3
95. M ange ordsprog om møllere og deres gerninger -  ikke m indst deres toldning -  pes?er på at be­
folkningen ikke har haft nogen større tiltro til møllerne på dette punkt. L inde-Laursen 1986, bagsiden.
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Fig. 6. Horisontalmølle 
bygget 1825 som husmølle i 
Almilt, Halland. Nu be­
liggende i tilknytning til 
Bollaltebyggets hembygds- 
gård, Halland. Foto: A LL  
1984.
Fig. 7. Kværnen i samme horisontalmølle som på Jig. 6. 
Foto: A LL  1984.
kontro llere t og stem ple t to ldkop, hvorm ed 
to ldn ingen  skal foretages96. -  I en sag fra 1728 
trues en m øllersvend m ed bøde og den  sp an ­
ske kappe, hvis han  ikke o p hører m ed a t m ale 
først for de kunder, der be ta le r flest drikke-
97penge .
Som det frem går, er kundem øllen  -  ud  over 
en teknisk konstruk tion  a f  en eller an d en  a rt — 
en række sociale re la tioner bygget op inden  
for de t feudale herre-tjener-fo rho ld , således at 
m øllebesidderens herreposition  over for både 
m øller og kunde også bliver afgørende for 
re la tionen  m ellem  disse. Som  det er frem gået 
er m øllebesidderens in teresse for m ølleriet i 
sidste ende bestem t a f  den  økonom iske ge­
vinst, der kunne opnås gennem  m øllerens af­
gifter.
V ed denne bestem m else a f  kundem øllen  er 
der i v irkeligheden sam tid ig  foretaget en af­
græ nsn ing  a f  husm øllen . H usm øllen  er — u a n ­
set om  det er en håndkvæ rn , en vind-, v a n d ­
eller hestem ølle -  den form for kornm aling , 
d er tru e r  m ed a t nedb ryde de sociale re la tio ­
n er om kring  kundem øllen , idet husm øllen  — 
ved a t være k n y tte t til det enkelte hushold  og 
ikke være betjen t a f  en m øller -  er uden  for 
den  kontro l, der gennem  det feudale herre-
96. M ølle-laugsartiklerne a f 15. jan . 1683 og forordning om mål og vægt a f 10. jan . 1698 I I I .7.
97. H jelholt 1916, s. 57.
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tjener-forhold  udøves over kornm alingen . En 
u d b red t m aling  p å  husm øller vil gøre det 
um ulig t a t op re tho lde  m øllepligten, og sy­
stem et a f  sociale re la tioner i kundem øllen  vil 
derm ed gå i opløsning, og m øllebesidderen  vil 
m iste sine afgifter.
Efter denne gennem gang  og bestem m else 
al kundem øllen  og husm øllen  frem står dette  
afsnits u d g angspunk t -  fo rordningen  fra 1639
-  i et nyt lys. D et skulle frem gå, a t der ikke er 
nogen som helst g rund  til a t an tage , at 
»skvatm ølle« i fo rordningens tekst kan u d ­
lægges som nogen bestem t teknisk m ølle­
type, således som  B ocher og flere m ed ham  
gjorde det; -  der er sim pelt hen fra datidens 
sam funds synspunk t ingen logik i a t indføre 
en teknisk begræ nsning  i m ølleriet98. D erim od 
er det helt i overensstem m else m ed d e tte  sam ­
funds ind re  opbygning  og funktion, a t forstå 
forordningen  som en fo ransta ltn ing  vendt 
m od de husm øller, der tru e r K ronens og ad e­
lens afgifter a f  deres kundem øller -  således 
som de konkrete sager også h a r  vist, d e t skete 
i en række tilfælde forud for forordningens 
udstedelse99.
D et er k la rt, a t det udviklede kundem ølle- 
begreb er ideelt -  ikke forstået som  en v u r­
dering  a f  dets væ rdi for de im plicerede parte r: 
m øllebesidder, m øller og kunder; m en som en 
understregn ing  af, a t de t kræ ver en række 
betingelser opfyldt for at kunne fungere inden  
for d a tidens sam fund . D et m å kræves, a t en 
væ sentlig  del a f  husho ldene i et o m råde in d ­
går i et feudalt herre-tjener-fo rho ld  til sam m e 
m øllebesidder -  eller a t m øllebesidderne fore­
tager en fordeling a f  sam tlige husho ld  inden  
for et stø rre  o m råde m ellem  sig, som er det 
reelle resu lta t a f  m ølletvang -  og a t husho l­
dene yderligere skal udgøre et tilstræ kkeligt 
kund eu n d erlag  for og væ re i s tan d  til a t føre 
deres korn  frem  til den udpegede mølle. D isse 
reserva tioner betyder, a t der vil forekom m e 
om råder, hvor kundem øllerne ikke forekom ­
m er, en ten  fordi befolkningen — eller en til­
stræ kkelig  del d e ra f  — ikke er un d erlag t et 
feudalt herre-tjener-fo rho ld , eller fordi befolk­
ningens størrelse og m øllevejenes tils tand  og/ 
eller læ ngde gør d riften  a f  en kundem ølle u re ­
alistisk. K undem øllebegrebet fo rklarer derfor 
også, hvorfor der er o m råd e r -  ofte bjerg- og
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. Den eneste grund kunne være, at opstem ningerne kunne genere landbruget i om rådet, og derm ed true 
de afgifter, der blev givet afjo rden . M en horisontalm øller var i så henseende i det mindste ikke værre 
end andre vandm øller -  og en række sager fra K ancelliets Brevbøger viser tydeligt, at det faktisk var 
m uligt at komme a f med generende opstem ninger:
18. april 1561 -  K ronens mølle ved Åhus skal nedbrydes, da dens opstem ning skader engene.
K ronen lår som erstatning 100 øksne (se også Corpus C onstitutionum  D aniæ  3.
ju li 1560).
2. nov. 1578 -  Tingsted Mølle nedbrydes da den stem m er over Ellinge bys enge og agre.
Bymændene m å bruge møllens jo rd  og overtager møllens sam lede landgilde 18 
ørt. mel og 1 fjerd. smør. Se også 1. aug. 1578.
3. sept. 1608 Skørping Mølie skal nedbrydes, da den skader de omboendes m arker og enge.
Møllens jo rd  og landgilden a f den fordeles på de nærm est boende, mens land­
gilden a f selve møllen fordeles på de om kringboende bønder, der også skal 
tilbagebetale mølleren den indfæstning, han har ydet. Se også 20. aug. 1574.
26. maj 1642 -  D ronningborg Mølles opstem ning ved F ladbro opgives, når de om kringboende 
bønder, hvis enge og agerjord druknes og sættes under vand, har fordelt en årlig 
ydelse på 500 sletdlr. mellem sig.
H vad disse sager også viser er, a t det væsentlige i sådanne tilfælde er at sikre K ronens indtægter. Da 
nogle græsm øller på Bornholm søger om nedsættelse a f skatten, skal lensm anden undersøge, »hvor­
ledes de kan skaanes uden Skade for K ronen, og da der i Skattebrevene staar, at den rige skal hjælpe 
den fattige, skal han erklære, hvem der kan erstatte det, som nævnte M øllere forskaanes for« 
(K ancelliets Brevbøger 4. dec. 1632).
For m øllebesidderne var det -  udover at bevare deres indtæ gter -  vigtigt at have et godt fungerende og 
veldrevet mølleri; uheldigt placerede eller urentable enheder m åtte nedlægges, og deres afgifter 
fordeles på dem, der vandt ved nedlæggelsen, enten det -  som ovenfor -  var de om kringboende 
jo rdbrugere eller de nærm estliggende møller, saledes som det f.eks. var meningen med Sillerup Mølles 
skyld, der tænktes fordelt på Ansø og Skærbæk Mølle, og med Bøgvad Mølles afgifter, der overførtes på 
N ybjerg M ølle (Kancelliets Brevbøger 19. dec. 1635, 26. maj 1637 og 21. jan . 1639).
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skovegne og øer — hvor kundem øller ikke fore­
kom m er u d b red t. I såd an n e  o m råd e r vil der 
væ re åb n e t m ulighed  for a t e tab lere  husm øl­
le r100. — I D an m ark  frem går de t a f  fo rord­
ningen  fra 1639, a t en mil anses for den læ ng­
ste accep tab le  møllevej.
— T ilbage s tå r  nu  a t forsøge a t e tab lere  en 
ny dansk  betydn ing  a f  o rdet »skvatm ølle«; er 
d e t f.eks. m ulig t a t op fatte  o rd e t som  syno­
nym t m ed husm ølle?
A ren t B ern tsen  angiver i sin beskrivelse a f 
dobbeltm onark ie ts  lande: »S qvat-M øller eller 
Q verne i Skaane, H a llan d  oc N orge, ere nogle 
sm aa H uuse  oc Q verne, som enhver Bonde, 
som  p a a  sin egen G aa rd s-G ru n d  kand  haflfve 
V andfald  oc D am sted , m aa  opsæ tte, til sin 
egen b rug , oc ey videre, eller an d re  L andgild  
M øller til h in d e r eller skade, oc a lf  saad an n e  
Q v ern n e  gifvis ingen Skyld eller L an d g ild « 101
B ern tsen  giver i v irkeligheden  her liere be­
stem m elser a f  »skvatm øller« , som kort skal 
undersøges102:
-  a t de findes i Skåne, H a llan d  og N orge.
-  a t de t er sm å m øller.
-  a t de t er husm øller, som ikke m å være
landg ildem øller til skade, og som  bønderne 
selv opfører.
-  a t de drives a f  vandkraft.
-  a t der ikke skal svares afgifter a f  dem .
-  desuden  vil det være nødvendig t også a t se 
på o rdet »græsm ølle«, som skvatm ølle a fo g  
til bruges sam m en  m ed.
Som det vil frem gå a f  det følgende, bruges 
»skvatm ølle« som betegnelse for m øller også i 
Jy llan d  og på øerne, og ordet h a r  således 
væ ret kendt over hele riget. H vis m an  ser på 
b rugen  a f  o rdet i K ancelliets B revbøger fore­
kom m er de t dog, at betegnelsen  h a r  væ ret 
m est b ru g t i lan d sk ab ern e  øst for Ø resu n d  -  
og skvatm øllerne m åske m ere u d b red te  — idet 
o rde t er b rug t i ni sager her, m ens det kun er 
b ru g t i to tilfæ lde fra S jæ lland og et fra J y l­
land.
O rd e t forekom m er ofte i sam m enstillinger 
som f.eks. »en liden skvatm ølle«, og ved den 
m ateria legennem gang , der er lavet, v iser det 
sig tydeligt, at de om ta lte  skvatm øller, hvor 
der siges noget derom , i alle tilfæ lde — uden 
und tagelse -  er sm å m ø ller103. K u n  i et enkelt 
tilfæ lde h a r  det kunnet konsta teres, a t en
99. Dette svarer også til den tilstand, Bloch beskriver fra Tyskland, Frankrig og E ngland (Bloch 1967, s. 
152 IT.), og som Ek linder, der var bestræbelser på at etablere i Sverige (Ek 1962, s. 30-48).
100. Se afsnittet om horisontalm øllernes forekomst i Europas udkantsom råde s. 10 IT. Da Anders Bilde og 
Tage T ho tt O ttesen  i 1619 skulle afgive en erklæring om skvatm øllerne i Skåne (K ancelliets Brev­
bøger 1. juli 1619 og svar dateret 21. okt. 1619 i Danske Kancelli, R igsarkivet), gik de ind for at 
bevare dem, dels fordi de var gamle og var købt eller arvet, dels fordi de var nødvendige på grund af 
de lange afstande (dette sidste gjaldt særlig G oingeherrederne) -  lige netop de forhold forordningen af
8. ju n i 1639 tager hensyn til. Se desuden sagerne om husm øllerne på Flarboøre og Læsø, Rasm ussen 
1970 og Stoklund 1969.
101. Berntsen 1971 (oprindeligt udgivet 1650-56), 2. bog, 1. part, s. 22.
102. G rundlaget for denne undersøgelse er dels de i litteraturlisten  optagne skrifter og en del yderligere, 
som ikke i denne forbindelse har indeholdt interessante oplysninger, dels trykte kilder -  hele rækken 
a f Kancelliets Brevbøger og C orpus C onstitu tionum  Daniæ -  og utrykte kilder i Rigsarkivet. Fler skal 
navnlig peges på m ateriale ira Chr. V ’s M atrikel: Sjællands Møllebog (nr. 1866), og en lignende 
oversigt for en del a f det østjyske om råde (nr. 1761), og »M ortensens Samling« på Institu t for 
navneforskning, K øbenhavns U niversitet, der for Fyns vedkom m ende indeholder udskrifter a f m ark­
bøgerne om møller. Foranlediget a f om talen a f skvatmøller i Nordvestsjælland (se note 39) er matrikel 
og modelbog for D ragsholm  Am t gennem gået (nr. 1802 og 1707). Desuden er en pakke med 
indberetn inger om mølleriet i hele landet Ira 1761 inddraget (Rigsarkivet, R entekam m eret 2215.242).
-  Det er jo  åbentlyst et ret uensartet og spredt m ateriale, men der er alligevel i det tilstrækkeligt med 
eksem pler til at belyse de nævnte punkter.
103. K ancelliets Brevbøger: 19. aug. 1573 (Slagelse, Løve og Flakkebjerg), 16. jun i 1575 (Blekinge), 20. 
jan . 1588 (K oldinghus) og 1. ju li 1619 (Skåne). M ortensens Samling: Sværup Mølle og Skov Mølle 
(Skovly H erred). V estergaard 1981, nr. 522 og 523 (Søvind Sogn -  oplysninger fra C hr. V ’s 
M atrikel). M øllebogen, fol. 19, 35 og 246 f. En sam m enstilling a f oplysningerne i C hr. V ’s M atrikel 
om skvatm øller i D ragsholm  Amt mellem M øllebogen, m atriklen og modelbogen giver i øvrigt en 
stærk form odning om, at der må være tale om nogle flere end de 17 skvatmøller, Bocher om taler (note 
39) -  men det er korrekt, at nogle af oversigterne nævner 17 stykker. Desuden omtales små 
skvatm øller i indberetningen fra D ragsholm Amt 1761.
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mølle -  beskrevet som  en skvatm ølle -  h a r  
haft m ere end en enkelt kværn; det gæ lder 
den  m eget brøstfæ ldige D av inde M ølle, d e r i 
C hr. V ’s M atrikel ansæ ttes til en ubetydelig  
m ølleskyld på 5 skp. h tk .104.
D et er allerede tid ligere frem hæ vet, hvor­
dan  foro rdn inger og love forbyder a lm uen  at 
bygge og bruge deres egen m øller, m ens hus­
m øller v a r tillad te  ved sæ degårde. F ørst m ed 
Lov om M øllenæ ringen a f  1852 bliver det alle 
tillad t a t have egen husm ølle. D et frem går 
dog k lart a f  en række sager, a t husm øller 
alligevel tid ligere er blevet opført a f  bønderne
-  og i nogle tilfæ lde accep terede a f  m yndig ­
h ed e rn e103. C hristensen  finder, a t husm øller 
overhovedet ikke eksisterede b la n d t bønderne 
på  F y n 101’, og der er g rund  til a t form ode, at de 
kendte eksem pler i alle tilfæ lde er und tagelser 
fra den generelle restrik tive praksis over for 
husm øller107. -  I nogle ganske enkelte tilfælde 
om tales dog skvatm øller, hvor det d irek te si­
ges, a t de h a r  k u n d e r108.
I så lang t de fleste tilfælde, hvor skvat­
m øller nævnes i m ateria le t, er der tale om 
h ju lm ø lle r109, m en der kendes også en række 
eksem pler, hvor o rdet en tyd ig t bruges om 
m øller d revet a f  v in d e n 110, og i et enkelt til­
fælde dæ kker o rdet tilsyneladende også he­
stem øller111.
D er kan findes eksem pler, hvor skvatm øl-
Fig. 8. Lille stubmølle bygget som husmølle til gården 
Storhaven på Læsø, nu på Frilandsmuseet i Sorgenfri. -  
Det er stubmøller som denne, der i 1700-tallets skriftlige 
kilder benævnes »skvatmøller« (Stoklund 1969). Foto: Ove 
Jepsen 1946.
104. C hristensen 1985, s. 45 og 226.
105. Kancelliets Brevbøger: 16. ju n i 1575, 5. m arts 1618, 30. dec. 1638 (alle vedrørende skvatmøller øst for 
Ø resund) og 9. sept. 1638 (hele riget). M øllebogen fol. 68. M odelbog 1707, Dragsholm  Amt, opslag 
405 og 890. Rasm ussen 1970, s. 145.
Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at skvatm øllerne i D ragsholm Amt omtales i Møllebogen 
under et personnavn, mens alle andre møller om tales under møllens navn og med bruger og ejer. Det 
tyder på, at disse skvatmøller ikke er sædvanlige kundemøller.
106. C hristensen 1985, s. 97, 107 og 111.
107. Det frem går således klart a f sagerne om skvatm øllerne på H arboøre og Læsø -  der dog i nogle tilfælde 
også m alede ud over husholdenes behov. Rasm ussen 1970, s. 145 og 150. Stoklund 1969, s. 12.
108. V estergaard 1975, nr. 327 (dog kun en kunde) og V estergaard 1981, nr. 310 (har »temmelig god 
søgning«),
109. A f disse vand-hjulm øller, der beskrives som skvatøller, har de fleste overfaldshjul (V estergaard 1975, 
nr. 133, 220, 327, 503 og 903; V estergaard 1981, nr. 310, 522 og 523; M øllebogen, fol. 35; M ortensens 
Samling: D avinde Mølle, D avinde Sogn), mens en enkelt mølle i Sdr. N æraa Sogn i M ortensens 
Samling beskrives som en underfaldsm ølle, der »kan ey regniss for andit end en Swat Mølle«.
110. Rasm ussen 1970, s. 155. Stoklund 1969, s. 12 f. og 15. M indst en a f skvatmøllerne i D ragsholm Amt, 
der tilhører og bruges a f præsten i Vig, er en vindm ølle (oplysninger fra Møllebogen og modelbog nr. 
1707, opslag 567 -  sam m e præst nævnes i øvrigt som ejer a f  yderligere to skvatmøller i K elstrup by, 
modelbog nr. 1707, opslag 648).
111. Corpus C onstitutionum  Daniæ, åbent brev 10. aug. 1573 (Slagelse, Løve og Flakkebjerg) -  om taler 
»hestemøller og andre sm aa skvatmøller«.
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ler, d er ikke v a r  p å lag t afgifter, om tales. For­
ordn ingen  a f  8. ju n i 1639 skelner som  næ vnt 
også m ellem  de skvatm øller, h v o ra f der sva­
res landgilde, og de, der in te t betales af. M en 
fra om råd ern e  vest for Ø re su n d  kendes der 
ikke tilfælde, hvor skvatm øller forblev ube- 
sk a tte d e112. I forbindelse m ed ansæ tte lsen  til 
m ølleskyld i C h r. V ’s M atrikel sker der også 
en skyldsæ ttelse a f  sk va tm ø lle rne115.
I nogle tilfæ lde forekom m er en sam m en ­
stilling a f  o rdene skvatm ølle og g ræ sm ølle114, 
der an tyder, a t de to ord  kan anvendes i 
flæng. D et er dog ikke tilfæ ldet; græ sm øller er 
en re t veldefineret betegnelse for en v a n d ­
mølle, der i som m ertiden  — a f  hensyn  til de 
om kringboende bønders agre og enge -  ikke 
m å opstem m e vandet. En græ sm ølle er såle­
des tidsm æ ssigt begræ nset i sin k ra ftu d n y t­
telse, og en såd an  begræ nsn ing  forekom m er 
ikke i forbindelse m ed skvatm øller, der ikke 
sam tid ig  beskrives som græ sm øller113.
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Danske skvatmøller?
G ennem gangen  a f  k ild em ateria le t og lovstof­
fet ovenfor viser, a t de skvatm øller, der om ­
tales i danske sam m enhæ nge, ikke helt svarer 
til dem , A ren t B ern tsen  o m ta le r fra lan d sk a­
berne øst for Ø resu n d  og fra N orge. — De 
danske skvatm øller er tydeligvis sm å m øller,
og de er m øller, der ikke er an lag t m ed k u n d e­
m ølleri for øje. Skønt de således fortrinsvis 
m å betrag tes som  husm øller, er der i nogle 
tilfæ lde ved siden a f  husholdets eget korn 
også blevet m alet for nogle om kringboende 
på disse m øller. I m ange tilfæ lde frem går det, 
a t det er bønderne selv, der h a r  bygget disse 
sm åm øller. I hvilket om fang skvatm øller h a r  
væ ret pålag t afgifter m å ind til v idere væ re et 
åb en t spørgsm ål; m åske er der på  d e tte  pu n k t 
tale om en forskel i forholdene m ellem  la n d ­
skaberne øst og vest for Ø resund .
O verskriftens ind ledende spørgsm ål kan  
nu besvares m ed et både/og .
D et er et faktum , a t der om tales skvat­
m øller i D anm ark ; det h a r  væ ret sm å m øller, 
d er p rim æ rt h a r  fungeret som husmøller, selv 
om  der på dem  kan have væ ret m alet lid t for 
andre .
H vis m an ser bo rt fra den  påv iste  eksistens 
a f  horison ta lm øller p å  B ornholm  og i la n d ­
skaberne øst for Ø resu n d , m å spørgsm ålet 
om danske horisontalmøller -  som det er be­
skrevet ovenfor, h a r m ange h id til an se t skvat- 
og ho rison ta lm øller for synonym er -  derim od 
besvares m ed et foreløbigt »Fup«. Foreløbigt, 
fordi der en dag  godt kan vise sig et belæg — i 
form  a f  arkæologiske eller skriftlige fund — der 
godtgør, at ho rison ta lm øller virkelig h a r  eksi­
ste re t enkelte eller flere steder i J y lla n d  og på  
øerne. -  M en den  sam m enkæ dning  a f  o rdet
112. K ancelliets Brevbøger: 20. jan . 1588 (K oldinghus). Ø st for Ø resund er billedet uklart. D et frem går 
direkte, at nogle små bondeopførte skvatm øller i Blekinge — efter i en periode at have været beskattet — 
igen opnår skattefrihed (K ancelliets Brevbøger 16. ju n i 1575). Disse skvatm øller ses også direkte som 
m odsætninger til landgildem øller, og en lignende m odsætning mellem afgiftsbelagte og afgiftsfrie 
møller findes i en sag a f 1. ju li 1619 -  men her ses det a f svaret (se om talen note 100), at disse 
skvatm øller yder afgifter til adelen.
113. C hristensen 1985, oversigten s. 220-230: nr. 60 (+  s. 43), nr. 88 (+  om tale i M ortensens Samling), 
nr. 130 (+  s. 45), nr. 134 (4- om tale i M ortensens Samling), nr. 160 (+  om tale i M ortensens 
Sam ling), nr. 174 (4- om tale i M ortensens Samling). Skvatm øllerne -  eller rettere 17 a f dem -  i 
D ragsholm  A m t ansættes i M øllebogen til mølleskyld. V estergaard 1975, nr. 133, 220, 503 og 903. 
M atrikuleringen kunne dog ske under en gård, hvis der var tale om en husmølle, som det ses a f 
indberetningen 1761 for Grøftebjerg (om tales som skvatmølle) og Fjællebro, H øjrup og Søbo gårde 
(omtales kun som husm øller).
114. F.eks. C hristensen 1985, s. 64 og indberetningen 1761 for Ryds Mølle, Assens og H indsgavl Amter.
115. G ræsm øller er defineret i Eriks sjællandske Lov I I I .5 og Skånske Lov 214 -  og disse bestem m elser 
optages i C hr. V ’s Danske Lov V. 11.2. I M øllebogen, hvor der gives flere forskellige tidsmæssige 
afgrænsninger a f græsm øllernes virksomhed i som m erm ånederne, udtrykkes det flere gange tydeligt, 
at det er hensynet til de om kringboendes agre og enge, der er grunden til fænomenet. Nogle steder 
fastslås det direkte om nogle møller, at de ikke er græsmøller, så de må altid male, når de har vand 
(M øllebogen, fol. 44, 68, 81 f. og 187).
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Danske skvatmøller -  »Fup« eller »Fakta«?
skvatm ølle m ed en bestem t m ølleteknologi -  
ho rison ta lm øllen  -  som tid ligere er foretaget 
a f  dem , der h a r  a rb e jd e t m ed dansk  m ølleris 
historie , og som  i høj g rad  h a r  a rbe jde t m ed 
m øllerne uden  a t se dem  som en brik  i sam ­
fundets sociale opbygning , er uden  bagg rund  
i det kendte arkæ ologiske og skriftlige m a te ri­
ale. S kvatm øllerne kan være vanddrevne, 
m en d er kan også være ta le  om v inddrevne 
m øller og m åske også om hestem øller.
D er ligger a ltså  i o rdet »skvatm ølle« ikke 
nogen teknologisk bestem m else, og d e tte  -  
kom bineret m ed den  d obbelthed  o rdet des­
uden  rum m er: sm å m ø ller/husm øller — gør 
de t lidet anvendelig t som  begreb i re la tion  til 
en ud red n in g  a f  dansk  m ølleris h is to rie116, 
hvor m an i stedet på  den ene side m å betjene 
sig a f  de præ cise teknologiske betegnelser: he­
stem ølle, stubm ølle , ho llæ nder, hjulm ølle 
m ed under-, b ryst- eller overfaldshjul og — 
naturligv is — horison ta lm ølle, m ens m an på 
den anden  side m å b ruge de præ cise begreber 
for den sociale v irkelighed, m øllen eksisterede 
i: kunde- eller husm ølle.
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